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Tapan liabemus. 
Esto es, lo tienen los conservadores, que nosotros ni pinchamos ni 
jortamos en estos escarceos políticos. 
Torrieute se retiró a la vida privada. ¡ Dichoso él! 
Sánchez Agrámente recibe sobre sus hombros e¡ pesado fardo de 
las intrigas, de las ambiciones, de las indisciplinas de su partido. ¡ Dios 
le dé paciencia y resignación que harto ha de neeesHarlas! 
Leímos antes de ayer una bibliografía de nuestro compañero FIMU 
MarSal y se nos ocurrió lo siguiente: 
Aquél sacerdote viejo, extraordinariamente AÍCJO, de Maeterlinck, 
que yace muerto.a los pies de los ciegos ¿no será la fe religiosa que 
antes servía de faro luminoso a la ciega humanidad ? 
Y los ciegos, agitándose inútilmente a cada ruido, a cada rumor 
inquieto de la, isla solitaria ¿no serán los filósofos modernos, procu-
rando, sin resultado alguno, resolver los grandes problemas de la vi-
da? 
Br. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío: 
A sus sentimientos .llama esta carta. Mayo, el dueño de la ferre-
tería cuya explosión originó tantas víctimas, ha sido condenado a unos 
ocho meses de cárcel. La imprevisión de Mayo, fué castigada horrible-
mente. Su mujer y sus hijos, cayeron destrozados entre los escombros. 
Sólo uno de sus hijos menores, por ausencia, ríe salvó de la muerte. 
Era casi rico y se quedó pobre. Era un padre virtuoso y honrado y SÍ 
quedó solo; solo con ese hijo que ahora la Ley ordena alejarlo de su 
^ 0 g i Cll Csas Actualidades de usted, tan leídas, llega a hacer sentir 
compasión hacia ese desgraciado que ansia estar r-1 lado de su hijo 
Dios premiará su intercesión y la sociedad toda de Cienfuegos, que va 
a enviar telegramas pidiendo indulto, agradecerá su buena obra. 
Un obrero. 
Cienfuegos, 11 de Diciembre de 1914. 
Dicen de ConstanÜnopla que 50,000 
rusos se han pasado al enemigo 
Continúan avanzando ios aliados 
Breve respuesta a J. M. Fernández 
El director de este periódico ha autorizado, piro no es el autor de i 
la Vida Mundial. 
Y en la Vida Mundial no se ha asegurado que Italia, esté dispues-
ta a lanzarse a la lucha, poniéndose al lado de los aliados. Se ha indi-
cado solamente esa posibilidad y se ha dado cuenta de los trabajos que 
para lograrlo vienen realizando los interesados en ello. 
Por lo demás, aquí, procurando ser imparciales, aunque solo fuera 
por respetos a la seriedad del DIARIO DE LA MARINA, procedemos todos 
con una gran libertad. 
LA RECONQUISTA DE BELGRA-
DO 
Londres, 15. 
La noticia de la reconquista de Bel-
grado por los servios ha sido trans-
mitida a esta capital por los corres-




Oficialmente se admite en Viena 
que los aus t r íacos han fracasado en 
su tercera tentativa para invadir el 
terri torio de Servia. 
E l Cuartel General aus t r íaco ha 
publicado el siguiente parte: 
"Nuestro avance no solo fué con-
tenido, sino que nos vimos obligados 
a retirarnos. En compensación de es-




Los periódicos de esta capital pu-
blican la noticia de que Austria t r a tó 
de hacer proposiciones de Paz a Ru-
sia, pero que las gestiones fracasa-
ron en vista de que .no era posible 
aceptar los términos que er/̂ e el 
M O T I N F R E N T E A PRSMSOL 
Viena, 15 
Los periódicos de esta capital anun-
cian que se han sublevado las tropas 
que es tán sitiando a Prsemysel. Han 
sido retirados varios batallones con 
grilletes. 
s f u n e r a l e s d e l G r a l . udo 
Las Villas demuestran el profundo sentimiento que les ha producido 
la muerte de su esclarecido hijo.-Santa Clara de duelo. 
Santa Clara 14. 
Son las once de la noche. Acabo 
de telegrafiar dando algunas noticias, 
de los hehos que se van desarrollando 
después del fallecimiento del General 
Monteagudo. 
En un tren expreso cedido galante-
mente por la Cuban Central hicimos 
el viaje desde Sagua. E l D I A R I O DE 
LA MARINA es el único periódico 
que está representado. Viajan en el 
expreso el capitán Nilo Muro con 40 
hombres de la Guardia Rural. Una 
comisión de veteranos presidida por 
Valdés Fuente, capi tán; Fernando 
Rios, coronel y el señor Severo Del-
gado. También van allí el joven 
Rafael Robau, familiar del General. 
Camino de Amaro 
A Rodrigo llegamos a las diez y 
niedia de la noche bajo torrencial 
aguacero. La comunicación de allí a 
Amaro hay que hacerla en guagua 
y no hay vehículos para tantos como 
vamos. El capitán Nilo Muro se des-
hace en atenciones con el representan-
te del DIARIO y me brinda la am-
bulancia, cosa que no acepto por te-
^er que trasladarme aqui para tele-
grafiar. 
El ayuntamiento sagiiero no enció 
en el tren especial representación al-
guna. Ext rañábame ésto, indago la 
causa. El Alcalde enfermo declinó en 
ûa comisión y ésta no fué porque 
fcendran que estar en Arnaco toda la 
no<:he. Censúrase esto. 
En Santa Clara. 
El coronel Lamas con las fuerzas 
trancas llega esta noche a las doce de 
^anta Clara. En el mismo tren vie-
ne el Gobernador v demás elemento 
oficial. 
A las dos de la madrugada l legará 
^ coronel Hevia, Secretario de Go-
bei'nación y los elementos oficiales 
3ue le acompañan. 
A las ocho de la mañana de maña-
na martes, será trasladado a Santa 
Uara el cadáver en el mismo tren 
Cechdo por la "Cuban Central." 
Eos capitanes Campiña, Petterson 
^ Herrera, ayudantes del General son 
'os encargados de hacer los honores 
*J general. Campiña llegó hoy de la 
Waban^ y cuando llegó ya encontró 
cadáver a su Jefe. 
Campiña era portador de dos lujó-
os coronas que a Monteagudo le de-
^can sus ayudantes. 
En la provincia 
, Se han suspendido los espectácu-
los públicos en toda la provincia y 
las bandean ondean a media asta. 
Dos sarcófagos estaban preparados 
Para ©1 general; parece que coincidió 
61 que mandaba la familia con el que 
pandaba el Gobierno. Ambos esta-
oan en el Cuartel de la Guardia Ru-
lai ' en Rodrigo. 
JINAKES 
LIA MAÑANA DK HOY, HA SIDO 
UN TRISTK MAÑANA PARA IÍOS VILJLACIJAREÑOS.—ELi GJE" 
NERAIi MONTEAGUDO MUERE 
EN ELi SENO DE UA RELIGION 
CRISTIANA. 
Los postreros deseos del general Mon-
teagudo. 
Santo Domingo, Dbre. 15. 
7 a. m. 
Los postreros deseos del general 
Monteagudo fueron de que quer ía 
morir como cristiano. 
La escena desarrollada en los mo-
mentos de la agonía fué profunda-
fente dolorosa. 
En el pueblo de Santo Domingo se 
nota general sentimiento. 
En toda la provincia era muy que-
rido el estimado general, 
L I N A R E S 
Santa Clara de duelo 
Santa Clara, Diciembre 15, 11 a. m . 
He encontrado a Santa Clara de 
duelo. Toda la ciudad toma sincera 
part icipación en el sentimiento gene-
ral . Los edificios públicos tienen la 
bandera a media asta. Se ven mu-
ch'as casas encresponadas. 
Acaban de llegar todas las fuerzas 
que h a r á n los debidos honores al que 
fué Mayor General del Ejérci to y 
(Pasa a la úl t ima plana.) 
A l r e d e d o r d e l a G u e r r a 
I N T E R C A M B I O . . . 
U n periódico relata que en uno de 
los lugares donde las trincheras de 
los franceses y de los alemanes es tán 
muy inmediatas, los soldados vieron 
que pasaba a todo correr una liebre 
y dispararon sobre ella unos y otros, 
matándola . 
U n soldado francés salió de la t r i n -
chera y avanzó para apoderarse del 
animalí to . 
Desde su tginchera le gri tó un sol-
dado a lemán: 
—Te la l levarás, con la condición 
de que me des tabaco. 
E l francés se llevó la liebre, y mo-
mentos después volvió para dejar un 
paquete de tabaco en el sitio en que 
aquélla cayó muerta. 
Y el alemán, a su vez, salió luego 
para recoger el tabaco. 
E L . V E N D A J E BLANCO 
La emocionantes escena ocurrió en 
Los Vosgos, y el héroe de ella fué el 
comandante Velet-Hanus, que man-
daba el 13o batallón alpino. 
Habían recibido orden de conser-
var a toda costa una posición en los 
bosques. E l batal lón la conservaba 
después de diez días de encarnizados 
combates, en los que los 'diablos ne-
gros," nombre que los alemanes dan 
a los alpinos, se habían batido heroi-
camente. E l jefe hal lábase junto a 
un árbol examinando los movimien-
tos del enemigo, que con su art i l lería 
arrasaba el campo francés, cuando a 
su lado estalló una granada. Los sol-
dados le vieron vacilar y caer y se 
precipitaron en su auxilio, colocándo-
le en una camilla. Del muslo, abierao 
por un casco, la sangre salía a cho-
rros; la arteria femoral había sido 
seccionada. 
Acudió a curar al herido el médico 
Ael batallón. Bastó un ligero examen 
para que el cirujano cumpliese sus 
funciones, l imitándose a colocar la cu-
ra y sobre ella un vendaje blanco. 
E l herido, que daba muestras de 
gran presencia de ánimo, sonrióse 
tristemente y dijo al médico: 
—¡Vendaje blanco, doctor; es de-
cir, que todo ha terminado! 
El médico, muy conmovido, t r a tó de 
infundirle esperanzas; pero el coman-
dante mismo acudió en su auxilio, d i -
ciendo para poner téi-mino a la em-
barazosa s i tuación: 
—Es inúti l que se esfuerce usted en 
convencerme; ayer mismo me estu-
vo usted explicando que para abre-
viar y evitarse en momentos difíci-
les nuevos reconocimientos y dilacio-
nes inúti les, cuando se t rata de una 
herida mortal de necesidad ponen us-
tedes un vendaje blanco en ella. Así , 
pues, ánimo y vamos a concluir pron-
to. Que se acerquen los soldados; 
quiero despedirme de ellos—dijo el 
comandante. 
Acercáronse , en efecto, y su jefe, 
con voz firme, les dijo: 
—Esta se rá mi úl t ima orden. D i r i -
jo a m i excelente batal lón mi más 
afectuoso saludo. Le agradezco que 
haya combatido a m i lado con tanta 
bravura y con tanta energía , y no le 
pido otra cosa sino que continúe lu -
chando en igual forma hasta que 
Francia obtenga el tr iunfo. 
Esto dicho, saludó militarmente y 
dió orden de que le trasladasen al 
hospital de sangre. Varios soldados 
condujeron la camilla; los demás pre-
sentaron armas, y mientras el comba-
te seguía con igual encarnizamiento, 
el comandante llegaba a las ambulan-
cias y mor ía sin haber dejado de 
preocuparse un momento por la suer-
te de sus bravos muchachos. 
(Pasa a la plana 6>, * 
BOMBARDEO DE SEBASTOPOL 
Berlin, 15 
E l Negociado oficial de la Prensa 
^ha publicado hoy la noticia de que el 
crucero turci " M i d i r l i , " antes "Bres-
lau," ha bombardeado a BebastopcJ. 
E L "GOEBEN" BOMBARDEA A 
B A T U M 
Londres, 15 
E l "Boletín Ofical" tudco dice que 
el crucerc. turco "Sul tán Selin" antea ¡ 
el "Goeben" bombardeó a Batum el 
dia 10 de Diciembre incendiando la 
ciudad. Las ba ter ías rusas deste tie-
r ra contestaron el fuego, pero inútil-
mente. 
E L CRUCERO "DRESDEN" 
Buenos Aires, 15. 
E l Ministro de Marina anuncia que 
dos barcos de güera han penetrado en 
el Estrecho de Magallanes persiguien-
do al "Dresden" que se encuentra en 
Punta Arenas averiado. Se le per-
mi t i rá , hacer las reparaciones necesa-
rias, pero tendrá que retirarse inme-




Mr. Hobson, representante por el 
Estado de Alabana, hablando ante la 
comisión de Asuntos Navales de la 
Cámara de Representantes, declaró 
que los Estados Unidos se prepararon 
para una guerra posible en el Pacífi-
co en Mayo de 1913. 
Esta declaración no fué desmentida 
por el Secretario de la Marina, Mr. 
Daniels, por más que el representante 
Hobson lo re tó a que negase la certe-
za de s« declaracioir. 
E l representante Hobson agregó que 
el Gobierno de los Estados Llnidos 
estaba temeroso de que ocurriesen 
(Pasa a la úl t ima plana.) 
F I JANDO LA DISTANCIA PARA E L FUEGO DE L A A R T I L L E R I A . — En el grabado que ofrecemos apa-
rece un artillero alemán, fijando, por medio de un aparato especial que acaba de ser inventado, la distancia 
exacta y la posición matemát ica de la ar t i l ler ía enemiga. Mediante este aparato, semejante por muchos con-
ceptos al piróscopo de los submarinos, pueden loa artilleros d i r ig i r con certeza el fueyo de sus ba te r í as , aun en 
los casos en que las posiciones contrarias no son visibles n i aun con el auxilio de los más potentes binoculares 
de campaña. 
W S P Í M 1 ) E L A ^ S A M B l l A ^ 
EL ALZADO MARCOLEIA LLEGO 
MEJICO EN "LA NAVARRE" 
Fué enseguida arrestado y conducido ante el 
juez que lo reclama.-También llegó en el "Ex-
celsior" el célebre coronel Hinojosa, que mo-
tivó la ocupación americana de Veracruz. 
L A " N A V A R R E " 
De Veracruz, con sólo ocho pasaje-
ros para la Habana y ninguno en 
t ráns i to , llegó hoy el vapor fra¡ncés 
"La Navarre," que segui rá esta tar-
de para Coruña, Santander y Saint 
Naazire. 
De los 8 pasajeros, era de primera 
el señor Rufino Lavín, agricultor me-
jicano y en segunda el chino Chao 
Hap Pun, que fué remitido a Tris-
comia por sospechas de tracoma. Los 
restantes son dependientes de comer-
cio españoles y 2 mejicanos. 
MARCOLETA LLEGO E N " L A N A -
V A R R E . " F U E ARRESTADO A 
BORDO E N SEGUIDA. 
En el vapor "La Navarre" llegó 
también el joven exempleado de la 
Aduana de la Habana, Oscar Marco-
leta Godoy, sobre quien existe ins-
truida una importante causa por de-
fraudación a la Aduana a v i r tud de 
haberse alzado con varias cantidades 
de dinero. 
Como se recordará , cuando se alzó 
Marcoleta, se habló mucho del asun-
to, pues al principio se creyó que ha-
bía desfalcado a la Aduana en una 
crecida cantidad, comprobándose des-
pués que no tenía tanta importan-
cia 
go recorrido que hizo por Méjico y 
otros lugares. 
E l Subinspector de la Policía Se-
creta, Domingo Rodríguez, que ya te-
nía confidencias de que venía en " L a 
Navarre," pasó a bordo en seguida 
que el barco estuvo a libre plá t ica y 
lo ar res tó , llevándolo a la Jefatura 
y después lo puso a disposición del 
Juzgado de Instrucción de la sección 
primera que lo tiene reclamado. 
E L "EXCELSIOR" 
Con un día de retraso a causa del 
fuerte mal tiempo que le alcanzó en 
la t ravesía , según anunciamos, llegó 
esta mañana de Nueva Orleans el va-
por correo "Excelsior." con carga y 
62 pasajeros. 
En primera clase llegaron: 
El banquero esoañol señor Rafael 
Miranda. 
La señori ta mejicana Mariana Zú-
ñiga, que vino sola para reunirse con 
unos tíos que tiene en la Habana. 
Los señores Alejo Pérez, R. Maz-
zano, Eduardo Malencón, O. S. Ramí-
rez, M . J. Mello, Henrietta Reíd, J. 
Stump y señora Mariana Ruiz, Ra-
món Hinojosa, señora E. L . Barlow, 
Faustino Giralt y otros. 
Además llegaron dos hermanas de 
la Caridad y varios mejicanos que 
proceden de Méjico de donde salie-
Morcoleta había desaparecido sin ron huyendo, 
saberse más de él. También llegaron 20 chinos t i tula-
Ahora t r a tó de volver a Cuba con dos comerciantes y estudiantes, 
nombre cambiado, después de un lar- 1 (Pasa a la úl t ima plana.) 
E L l M Í P E O T i M l 
"JAUCO" 
Se ha resuelto quede segregado de 
los l ímites jui'isdiccionales de la 
Aduana de Guantánamo, el subpuer-
to de "Jauco," quedando incluido en 
el distrito de Baracoa, el cual com-
prenderá desde la punta oriental de 
la boca del río de Sagua de Tánamo, 
hasta la desembocadura del r ío "Sa-
banalamar," 
TOMA DE RAZON 
En la Secre tar ía de Gobierno del 
Tribunal Supremo, se ha tomado ra-
zón de los t í tclos de abogados de 
los señores José María Cabarrocas 
y Ayala y Fausto Aurelio Alfonso 
y Zalba. , — -
_ Por la Facultad de Letras y Cien-
cias de la Universidad de la Habana, 
se ha dispuesto sacar a concurso por 
el plazo de quince días, el premio 
extraordinario correspondiente a la 
misma, consistente en una Beca, de 
viaje, adseripta a las Escuelas de 
Ciencias, Ingenieros y Agronomía, 
pensionada con $1.200 anuales duran-
te dos años. 
Comentarios.-El senador Guevara no fué 
desautorizado.-El partido va a entrar en un 
período de actividad. Abrazos y felicitaciones 
Esta m a ñ a n a se estaba coraeTitan-
do favorablemente en los tugares 
donde se reúnen los polít icos, el re-
sultado de las dos laboriosas sesio-
nes que ha celebrado la Asamblea 
Nacional del Partido Conservador 
Nacional. Entre abrazos y felicita-
ciones, exteriorizaban ayer los seño-
res Sánchez A g r á m e n t e y Coyula sus 
leales deseos de corresponder a la 
confianza que acaba de dispensárse-
les, por medio de aclamaciones entu-
siastas. 
E l señor Wifredo Fernández—de-
cían los que comentaban—pronunció 
admirables discursos. Tuvo momen-
tos grandilocuentes. Tuvo arranques 
nobles y sincerísimos. Pa lad ín de 
la Palabra,—se le l lamó. Se le po-
día llamar Pa lad ín del Derecho. 
E l general Luis Milanés Tamayo, 
correspondió a una invitación caba-
lleresca del señor Wifredo F e r n á n -
dez. Y a satisfacción del señor Fer -
nández y de la Asamblea se refirió 
al discurso del señor Guevara. " H a -
bló el senador de la República, dijo,, 
habló el miembro de esta Asamblea 
y relataba todos los hechos que co-
nocía relacionados con todas las p r o -
vincias. A Oriente 1c consta—en el ! 
orden nacional—que el Partido ha-
estado acéfalo durante el período '. 
electoral, que es lo que dijo-el señor ! 
Guevara. Respecto a las provincias 
a que aludió el señor Guevara,' esto | 
lo ratifican delegados de las prov in- í 
cias aludidas, sin que en Oriente ten- I 
ga por qué inmiscuirse en ello, sino 
oir. Queda complacido el Sr.. Wifredo-' 
(Pasa a la úl t ima plana) 
r r a 
En el taller de lavado, "La Estre-
l la" sito en Santo Tomás 36, se cayó 
de una escalera el vecino de dicha casa 
Jedro Cosmai y Tomás, causándose 
yarias lesiones leyes, ^ - ^ ^ 
La flota inglesa, celosa de su fa-
ma, comienza a dar muestras de ac-
tividad, concentrando sus dreagnouts 
en el Pacífico para dar caza a los 
cruceros alemanes y enviando subma-
rinos a los Dardanelos para acabar 
con el escaso poder naval de los tur-
cos. 
Todo es empezar. E l arrojo del co-
mandante del submarino inglés no es 
sino consecuencia del tr iunfo alcan-
zado en el Pacífico. Una victoria sirve 
de estímulo a la siguiente y un hecho 
audaz tiene siempre heroicos imita-
dores. 
Si el acto realizado por el subma-
riKo inglés contra un crucero turco, 
se hubiese llevado a fecto hace dos 
meses sobre a lgún buque a lemán de 
la escuadra de Kie l , el efecto produ-
cido quizá hubiese cambiado la faz 
de las cosas. Pero la marina inglesa 
sintió desde un principio el peso de 
la enorme responsabilidad que le ca-
bía y midió en su valor real la m i -
sión a ella encomendada. Sabia que 
el mundo entero miraba a la escuadra 
inglesa esperando algo grande y dig-
no de su fama y su poder. Y como no 
se trataba de combates en mar abier-
to porque la desigualdad de fuerzas 
así lo aconsejaba a los alemanes, se 
abrió una era de astucias, de auda-
cias, de arrojo desesperado que sor-
prendió a los ingleses, deprimiendo 
su espír i tu al ver que sus buques iban 
desapareciendo uno a uno sin com-
batir. 
A l fn se reunieron seis grandes cru-
ceros y dos poderosos dreagnouts que 
cerraron el paso a los cinco cruceros 
alemanes en el sur del Pacífico, mien-
tras la escuadra japonesa los acorra-
laba en la región septentrional. Y. ob-
tenido el tr iunfo, surge ahora el acto 
del submarino, como surg i rán tal vez; 
otros hechos semejantes. La. cuestión, 
era romper el hielo. 
Hace años, muchos años, me de-
cía el simpático Espartero en su her-
mosa casa de la cale ^an Eloy en i 
Sevilla: 
—Decengañese us té . Lo m á s difícil 
es arrancarse con el primer capotazo 
al primer toro de la tarde. Después,, 
roto el hielo, lo que ocurre en la co-
r r ía nos zorprende, pero no nos azus-
ta. 
Y es verdad. En la guerra ocurre 
lo mismo e igual sucede en todas las 
emiciones intensas en las que peligra 
la vida. Los primeros disparos, el p r i -
mer asalto a la línea enemiga, la p r i -
mera carga de caballería, sobrecojen 
porque se tiene consciencia de la vida, 
del peligro, del acto que se realiza. 
Después después, como decía el; 
Espartero, lo que quiera que ocurra 
sorprende, pero a nadie acobarda n i ; 
atemoriza. 
Estamos en un período en el que 
creo que las operaciones terrestres 
han perdido gran parte de su inten-1 
sidad. Las flotas e n t r a r á n en juego, 
muy pronto y no hemos de tardar en 
conocer de algún hecho de esos que! 
ponen el cabello de punta. 
E l gobernador americano de la zo-
na del Canal de P a n a m á , se ha visto 
obligado a solicitar torpederos paral 
sostener la neutralidad en sus aguaa' 
jürisdicionales. 
Los buques de guerra ingleses yi 
australianos— dice el citado gobernad 
dor—-se proveen de carbón sin decía* 
(Pasa a la plana CUATRO) ^ 
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E D I T O R I A L 
LOS ÍOilllEfiOS OE FAROS 
Hemos leído con pena la exposición que han dirigido al Congreso 
los torreros de faros, porque nos hacemos cargo áé la situación en que 
3e enctíentran. Con un reducido sueldo, llevando una vida solitaria de 
privaciones y amarguras, sin derechos pasivos de i.inguna clase y sin 
medios de poder, cuando envejezcan o mueran, dejar a sus familias 
con recursos para su sostenimiento. 
Es en realidad penosísima su misión. Apartados de la sociedad, 
viviendo entre los estrechos muros de sus faros, teniendo que experi-
mentar días de amargura y sufrimientos, privados de los más sencillos 
y gratos placeres que proporciona la vida, atentos al cumplimiento de 
su deber, penoso siempre y siempre realizando una obra beneficiosa 
para la humanidad, de ellos solo se acuerda el navegante cuando pasa 
a la altura de los faros que le indican la ruta qus sigue o le señlan los 
peligros a que está expuesto. Después queda ignorado para todos el 
torrero así que se traspasa el límite de los focos de la liuterna del fa-
ro o se esfuma por la distancia la torre que indica su existencia. Allí 
queda él, solo con su familia, pensando en su situación presente, vien-
do los que se van camino de la alegría, próximos a llegar al puerto de-
seado, y atento a señalar de nuevo otro buque que se aproxima, sin la 
esperanza de alcanzar el resultado de su esfuerzo, oscuro, silencioso, 
ininterrumpido,.. El torrero no tiene más horizonte ante su vista que 
el del mar, unas veces tranquilo, como el instante que ellos tienen al 
ver a los seres queridos que les rodean sanos y contentos; otras em-
bravecido y con el encrespamiento de las olas que parecen barrer la 
mole levantada en medio del océano o en empinada roca, semejando a 
su alma, cuando pierden la salud él o alguno de los suyos, faltos de 
asistencia médica, sin medios de comunicación para proporcionarse ni 
lo estrictamente necesario. 
La petición que han llevado al Congreso los torreros para que so 
les mejore de sueldo, se haga algo en beneficio de su situación en caso 
de imposibilidad física y en beneficio de su familia cuando fallecie-
ren nos parece razonable y esperamos que será atendida. Hay que vol-
ver la vista a esos funcionarios, cuyo estado no puede ser más aneiis-
tuoso, y hacer algo en su obsequio. Es un deber de humanidad y de 
justicia, i 
A S M A T I C O S 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
A S M A E s E L " S A N A H O G O " 
gún fórmula de un reputado médico de lá Facultad de Berlín. 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Preparado «e-
D E P O S I T O : 
" f ¿ ^ / S O L " NEPTUN0 9 l . - H A B M ^ C U ^ 
EPISODIOS DE MI VIDA 
Nuestro recorrido por los pueblos de Ara-
gón.-El asalto a Daroca.-Meditaciones so-
bre los horrores de la guerra. 
Suscríbase a! DIARIO DE IA MA-
RINA.-&I la Habana: $r25; en 
Provincias: $ 135 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
a t u r r i l l o 
Vaya m i felicitación entusiasta pa-
ra, el doctor Tomás Hernández, tan 
laborioso y tan inteligente, por su 
Conferencia en el Congreso Médico 
acerca de la Tocanalgina, nuevo me-
dicamento de analgesia obsteti'ical. 
Suprimir científ icamente los agu-
dos dolores del alumbramiento, sin 
trastorno del acto fisiológico, s e r á 
una gran cosa. 
E l cumplimiento de la célebre mal-
dición bíblica, " p a r i r á s con dolores," 
es un martir io para la pobre mujer, 
¡Cuántas infelices íian perdido las 
fuerzas en la intensidad del sufri-
miento y han muerto por eso! 
Anhelemos todos que se comprue-
be en la práct ica la eficacia del nue-
vo descubrimiento médico. 
Un saludo do bienvenida, el m á s 
efusivo, muy sincero, para Francisco 
González Diaz, corresponsal del D I A -
RIO en Canarias, literato insigne, 
digno del homenaje de amor de los 
canarios. 
González Diaz, m i amable amigo, 
ha dado honra y gloria a su pequeña 
patria en admirables libros; orador, 
hombre progresista, pensador sere-
no y, sobre todo, enamorado incan-
sable de "los siete montones," bien 
merece que los intelectuales cubanos 
le reciban con afecto, como a uno de 
los más ilustres de las letras caste-
llanas. 
Cable de Méjico del día 3: "Pan-
cho Vi l la y Gutiérrez se encuentran 
en la Capital. Ningún extranjero ha 
sido víctima de nuevos atropellos. Se 
mantiene el orden bastante bien." 
Hasta ahora, se van confirmando 
mis predicciones. Cada día veo m á s 
cercano el éxito de ellas: Villa—ha-
yan sido tales o cuales sus anteceden-
tes personales—vendrá a ser la pei'-
sona mejor intencionada y m á s capaz 
de imponer el orden en Méjico. Aca-
so no habrán sido obras suyas todas 
las crueldades que la pasión ha car-
gado a su debe. 
Nosotros nos impresionamos fácil-
mente, y tomamos por art ículos de fe 
cuanto el noticicrismo fanático o 
burlón nos endosa. Vi l la no era me-
jicano, ni se llamaba Vi l l a ; Gutiérrez 
es asturiano y mozo de café; así nos 
traen las fábulas de crueldad o de 
ridiculez, y las aceptamos sin exá-
men. 
Dios quiera que no me equivoque 
esta vez. 
Por conducto del conocido librero 
Jorge Morlón, recibo la apelación que 
hace la Cruz Roja Francesa a los 
sentimientos humanitarios de nues-
tro pueblo; el señor Morlón recibe 
cuantos donativos, por pequeños que 
sean, quieran hacer los piadosos pa-
ra los infelices soldados heridos y en-
fermos en Francia. 
La caridad no tiene patria deter-
minada: la humanidad es una; el ger-
manófilo más entusiasta puede ten-
der su mano al francés , y vice-ver-
sa. 
E l otro día, la colonia alemana de 
la Habana envió treinta y, cuatro m i l 
duros a su patria para la Cruz Roja 
alemana. Supongo que la francesa 
habrá hecho lo mismo. A las dos po-
demos y debemos seguir ayudando, 
sin que nos lo pidan. La limosna de-
be ser espontánea. Si nos la piden, 
más obligatoria. 
El señor Villasana, que con tan 
buena intención y ta l constancia vie-
ne laborando en la prensa por la v i -
da agrícola de San Juan y Mart ínez 
y del resto de Vuelta Abajo tabaca-
lera, me escribe amable carta reco-
giendo ciertas apreciaciones del se-
ñor Saavedra y mías , refei'entes al 
conflicto del hambre en nuestra re-
gión. Y me dice que ha bajado con-
siderablemente el precio de arrenda-
miento de las fincas; que no es esa 
la causa principal de la pobreza de 
los vegueros, pues hay comarcas don-
de apenas producen renta las mejo-
res tierras. Los fracasos consecutivos 
han obligado a los terratenientes a re-
ducir sus pretensiones. 
Pero el señor Villasana me dice 
que por allí se acostumbra ceder tie-
rras en aparcer ía , exigiendo la cuar-
ta parte de todos los productos: ta-
baco, maíz, viandas y cuanto m á s se 
siembre. Y esta exigencia es como 
una renta excesiva. E l infeliz sitiero 
que, a ratos, prepara terreno para 
viandas y maíz, para sus hijos y sus 
gallinas, teniendo que atender prefe-
rentemente al tabaco, siente mucho 
tener que ceder el 25 por ciento de 
sus pequeñas cosechas, sembradas en 
cantidad reducida y solo para el sus-
tento de su familia. De ahí el poco 
entusiasmo con que trabaja. 
Por eso, y por otras cosas, he sos-
tenido que, si es muy bueno, muy 
conveniente, muy salvador, que cada 
campesino coseche frutos menores 
par» no viv i r de la bodega, es pre-
tensión exagerada esperar que con 
esos cultivos pueda comer, vestir, pa-
gar médico y botica y atender a otras 
necesidades perentorias. 
Perdida la cosecha de tabaco o ven-
dido a real el matul ¿ d e dóne sacará 
el desgraciado para esos gastos? Y 
en cambio el terrateniente coge la 
cuarta parte del tabaco y de todos 
los frutos menores, y va escapando. 
Es un problema que requiere estu-
dio y solución armónica ; pero que no 
se resuelve atando al labriego so pre-
testo de patriotismo regional, n i si-
quiera dándole a picar un poco de 
piedra, como muchos quieren hacer. 
Se abandona el te r ruño donde se 
ha nacido y vivido, por verdadera 
necesidad; créanlo los censores sen-
timentales y efectistas, que desde las 
redacciones de ciertos colegas creen 
dominar un asunto delicado. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Moli-
na, DIA::IQ D E L A M A R I N A . 
En nuestras continuas marchas pol-
la t ierra baja, v is i tábamos, a veces, 
pueblos importantes a los cuales te-
níamos que i r de noche y de sorpre-
sa, no sólo por el peligro sino tam-
bién para que los contribuyentes no 
estuviesen en el campo y nuestros Oíi-
ciales de administración se viesen en 
la imposibilidad de recaudar lo adeu-
dado. Así nos pasaba cuando bajá-
MI D I A R I O 
LAS U L T I M A S HOJAS 
Ya quedan pocas hojas en el calen-
dario. 
Estamos en la época de los balan-
ces comerciales, y por despreocupa-
dos que seamos, en estos días, insen-
siblemente, el que m á s y el que me-
nos, hace su balance espiritual, 
ha de pasar, porque entonces el hom- Las úl t imas hojas del calendario 
bre se ha olvidado de la vida con l Producen inmensa tristeza, represen 
L a v i d a e n l a 
De Pinar de! í^io 
Diciembre, I I 
.TI 1(1 OORAL INTERESANTE 
R e c o r d a r á n Ion lectores el luctuo-
so acontecimiento a que dió lugar la 
col i s ión ocurrida en el barrio de San 
José , entre elementos po l í t i cos perte-
necientes a los dos grupos rivales en 
que se hal la dividido el Partido Con-
servador en esta provincia, en cuya 
co l i s ión perdieron la vida tres hom-
bres,—entre ellos el conocido y por 
estimado inolvidable Joven Herminio 
Cuervo,—resultaron varios heridos > 
dió lugar a l procesamiento de sig-
nificadas personas y a la rec lus ión 
«jue guarda iesde ese suceso el Con-
sejero Provincial s e ñ o r Heliodoro Gi l 
E l hecho de referencia ocurr ió e1 
8 de Marzo del corriente a ñ o y ayer 
fuó celebrada 
ÍJeepués de cumv»VM, 
sidencla 1.. p r e v T o f S j , ^ « 
servar ion Mohrc, onl-, , ¡V Utes d* f«-
tar el procesado ¿ñ . f"1" V ¡¡S 
nerales. ..mnenx.ó o ^ n ^ a ^ 
Defensa y por 
sideiunu uU.rno el 
E l s eñor Heliodoro cu 
fizo todas las Pregunta* 1,116 
dad de espír i tu y MhnnH 0011 se,> 
' ^ ' • a * . elijo, e n y ; í n ^ a > 
•o: Que su p r e s e n c i a * £ * ^ 
os sucosos debíase a *?, 01 
Delegado en la Asamhlo 
dei Partido O o n s e r v ^ v * ^ 
síntesis ]0 
'Iunlcin ' 
haber sido d e s i g n a c h r ^ ^ 
mo prá-ctico en cuest ión - '1Ue. co 
fuera a aquel Barrio a riit ectorai0 
c ión que allí en a q u e l V i a 1 ? ^ 
Para 
la en esta Audiencia la a l m o r z ó , en compañía ^Ue eSe rt' DSIÓU del Juicio oral corres- Kornaguera y otros o „ * e- ^hJ* 
sus necesidades para no pensar más 
que en la muerte con sus horrores. 
Mas, llega, por fin, el momento ter 
mido y deseado a la vez: suena la 
primer descarga, las cornetas atrue-
nan los oídos, los gritos ya de entu-
siasmo, ya de dolor, ya de muerte, 
Jlenan el espacio, la sangre corre, el 
hamos a Caspe, uno de los pueblos | peligro arrecia y entonces el hombre 
más cajistas de A r a g ó n y el de ma- ¡ dejó de pensar, dejó de tener cora-
yor importancia entre aquéllos en que zón, de tener alma; nada son para 
teníamos entrada libre. Maella, Fa- él ya n i las desgracias ajenas, n i las 
bara, Calaceite, Bcceite, Valdcrroblcs, ¡ suyas propias, camina como un au-
Calanda eran los mejores de aquella i t ómata , destruyendo todo, incendian-
mult i tud de pueblecillos, donde solía- ¡ do todo, sembrando la muerte por do-
mos pernoctar. Cantando, bailando y ¡ quiera. El hombre se ha convertido 
jugando, pasábamos el tiempo que ¡ en fiera, y esta fiera es la m á s des-
nuestras marchas, la instrucción y el I tructora de la creación. 
enemigo nos dejaba libre. 
Por fin salió Boet de Fortanete y 
nosotros con el 5o. Batallón y la Ca-
ballería , a las órdenes de Pallés , h i -
cimos una expedición a Belchite y a 
Herrera; y otra a los alrededores de 
Daroca. Esta antigua ciudad antes 
abierta para nosotros estaba enton-
ces fortificada y defendida por dos 
compañías de Infan te r í a y 150 caba-
llos del Regimiento de Almansa a las 
órdenes del Coronel D. Federico San-
cho, que con esta columnita hacía 
sus excursiones por la rivera del Gi-
loca cuando el grueso de nuestras 
fuerzas estaba lejos y se encerraba 
en Daroca cuando nos acercábamos a 
aquella zona, 
A la vuelta de estas expediciones, 
solíamos i r a parar a Oliete. 
A un kilómetro de la ciudad hici-
mos alto en la carretera que de Daro-
ca va a Calatayud; allí nos quedamos 
los batallones cuarto y quinto, la Ca-
ballería, el Estado Mayor y los B r i -
gadieres Gamundi y Boet, siguiendo 
Madrazo con los otros tres batallones 
a verificar la sorpresa. 
Después de formar aquellas fuer-
zas en el orden de combate para po-
der pasar inmediatamente a la for-
mación del cuadro, en el caso de que 
la caballería enemiga tratase de ha-
cer una salida, se sentó todo el mun-
do sobre su propio terreno, porque 
el cansancio era grande y no era me-
nor el sueño. Así es que, a pesar del 
frío espantoso que hacía, un Oñcial 
de mi compañía llamado Terraza y 
yo, nos acurrucamos en la cuneta de 
tan el f i n de algo, y, sin querer em-
pezamos a conversar con nosotros 
mismos y siendo censores de n&estras 
equivocaciones, nos recriminamos, y 
como un padre enérgico que regaña 
a su hijo, nos preguntamos acremen-
te: 
— ¿ Q u é hiciste de provecho duran-
te el año que agoniza? 
Qué triste, qué vergonzoso es te-
ner que agachar la cabeza bajo el 
peso de la realidad, y murmurar: 
—No hice nada. 
Tenemos deseos de enmienda, pero 
no hicimos nada; nos faltó voluntad, 
y voluntad es femenina y por lo tan-
to caprichosa y tornadiza. 
Haremos, estamos persuadidos de 
querer hacer algo práct ico, algo de 
provecho, algo que al terminar núes- metido y la conveniencia'ele"que, co 
pondiente 
F o r m a n el tribunal sentenciador 
loa Magistrador s e ñ o r F a b i á n García 
que a c t ñ a de Presidente y el s e ñ o r 
V a l d ó s Fauly y el Juez s e ñ o r Be.níte/. 
101 Fiscal s eñor Corzo ejercita eso 
su cargo y la defensa de los procesa-
dos h á l l a s e encomendada, respecti-
vamente a los abogados s e ñ o r e s Cé-
sar l i anc í s , L,orenzo Nieto, J e s ú s Jlo-
meu y Antonio María Al iño . 
Da parte del s a l ó n destinada al p ú -
blico y los pasillos que por ambos la -
dos dan a ella acceso h á l l a n s e reple-
tos de espectadores, y nosotros, los 
corresponsales de la Prensa, llega-
mos a l lugar que se nos tiene desti-
nad, a fuerza de s ú p l i c a s para que 
se nos permita acceso hasta 61, en-
c o n t r á n d o l o ocupado por personas 
agenas a dicha p r o f e s i ó n yteniendo 
que repetir los ruegos y los requeri-
mientos para poder obtener un asien-
to en los bancos sillones destinados a 
los periodistas. 
Por nuestra parte, debemos con-
signar que, merced a una a t e n c i ó r 
d e l i c a d í s i m a por parte, del Presidente 
del Tr ibunal el digno Magistrado y 
estimado amigo nuestro, s e ñ o r F a -
bián Garc ía que al observar nos h a -
l l á b a m o s de pie sin poder llegar a 
nuestro asiento dió ordenes p a r a que 
se nos permitiera el acceso a la sala 
de Abogados, contigua a l lugar del 
Tribunal es por lo que pudimos pre -
senciar la s e s i ó n y por tanto, infor-
mar respecto de ella, 
Deseamos t a m b i é n , lo que es deseo 
general de todos los Corresponsales 
en ésta , que el s e ñ o r Danda conozca 
esa o c u p a c i ó n de asientos de los pe-
riodistas, la d e s a t e n c i ó n incorrecta 
empleada por algunos hugieres con 
elementos pertenecientes a la P r e n s a 
las dificultades varias que encuen-
tran para l lenar debidamente su ce-
tra obra nos envanezca y nos pro-
porcione el aplauso íntimo que da la 
conciencia a nuestros actos, pe ro . . . 
quién sabe si nos fa l t a rán fuerzas 
para la lucha, ideas sanas que gobier-
nen el cerebro, y, veremos las últ i-
mas hojas del 1915, con la misma 
indolencia, con la misma tristeza que 
vimos las de otros años que se per-
de P ío F e r r o ; que 'e ' "tóJ 5 
portaba era un CoU cal h ^ ^ Í 
en el grupo de los V r t ^ i 8 ' 
al Colegio electoral y ™ | l l ' ^ S 
sitio donde se encontraba j , 6 ^ a l 
sobradlsta se des tacó de «w1 
lio G. Molina increpando aVUr"-
otro grupo para impedir L I M 
vivas a Porta y al iniciarse J ' 6 ^ 
to una d i scus ión el citado M r f r ««• 
co el revó lver y le hizo 
c a u s á n d o l e la herida del nír.v, sparo 
p a r á n d o l e seguidamente otr^ ?' 
negro "Medel," que le produL J'0 * 
n d a de la cadera, lo que fn-
mlenzo de la col is ión para 61 Co• 
t e r v e n c i ó n directa quedó inm^ 
por las dos heridas que rerihi^ Zadl 
primer momento. OT-10II> ea ^ 
Contestando a preguntas de ^ 
fensor aclaro hechos a n t e r i L ^ I:)e-
lacionados con Aurelio MoUnaV8.1"5-
con Oscar del Pino, para de tros 
la a n i m a d v e r s i ó n que éstos tie^1?1 
cia el. hizo referencias a r e n ^ > 
celebradas en Consolac ión en . 63 
do de enviar al Barrio de vSan T 
a determinados guapos con suü^Üé 
fines y que los elementos El05 
dos que tuvieron parte prind^i 
la co l i s ión fueron allí como cnJ? 
cuencia de las aludidas reunión!, 
K n todo momento negó ser ant 
de los delitos por los que aparece pr"! 
manlfestacio" cesado sin que en sus nes de ahora aparezca contradicción 
con lo por él deejarado anb 
mente. teriot-
Sigue en turno el procesado Tp 
lesforo S i m ó n , que hizo un relato na 
rcido al del anterior en cuanto ai 
desarrollo del conflicto y dice que Uj 
vaha revó lver pero que no hizo nin 
g ú n disparo durante la colisión no 
siendo, por tanto, autor de la mW 
te de S i m ó n Mart ínez (a "Chapa-
r r a . " 
Declaran seguidamente los proce-
sados R a m ó n Grdaz y Francisco Si. 
m ó n y los acusados Crescenciano Ro-
dríguez , Salvador Fornaguera y p¡0 
mo Presidente da la Audiencia, dic-
te las reglas necesarias y dé las opor-
tunas ó r d e n e s en e v i t a c i ó n de todo lo 
anterior. 
Das primeras horas de la ses ión F e r r o .cuyas manifestaciones son m 
de ayer fueron invertidas en lectura igual sentido unas, y otras no arro-
d c piezas del sumario y escritos ¡so-| j a n ninguna nueva luz para el es 
bre conclusiones provisionales. 
Dos procesados, s e ñ o r e s Aurelio G 
Molina y el llamado Medel, no com-
dieron e s t é r i l e s , y de los que solo | parecieron por alegato de enferme 
nos queda un vago recuerdo, como | dad, s u s c i t á n d o s e ^un mculente en-Jo 
el del argumento de a l g ú n libro que 
l e í m o s en nuestra n i ñ e z . . . 
De nuestra úl t ima expedición a los I la carretera y envueltos en mi man-
alrededores de Daroca fuimos a des- ! ta de campaña, quedamos profunda-
cansar a Muniesa. Estando en este mente dormidos. > t 
punto, llegó Boet con los otros tres ! Pronto nos despertó el ruido de la 
batallones a Oliete y al día siguien- [ primera descarga y como movidos por 
te recibió Pallés la orden de dirigirse un resorte, todos nos encontramos en 
Jacinto CAPELLA 
E E HIJO F E L I C 
respectivo al segundo entre los Médi -
cos que hubieron de reconocerle y su 
abogado defensor, acordando l a Sala 
la c o n t i n u a c i ó n del juicio, con exclu-
s ión por lo que hace referencia a 
aquellos dos procesados no compare-
cientes por enfermos. 
clarecimiento de los hechos, reducién-
dose las m á s a vaguedades sin im-
portancia, que no contradicen lo an-
terior. 
A c o n t i n u a c i ó n declara en calidad 
de testigo de referencia el Ldo. señor 
Dorenzo Nieto y dice que días antes 
de los sucesos l l egó a su noticia la 
especie de que se proyectaba impor-
tar a algunos barrios elementos de 
otros T é r m i n o s pertenecientes al gru-
po sobradista y como viera en este 
un peligro intervino en su calidad de E n este estado, dieron las 5 de la 
tarde siendo suspendida la ses ión Presidente del C o m i t é reorganizado 
La p u r g a del niño es el trance m á s | para continuarle en el d ía de hoy. celebrando conferencias con persona 
amargo para toda madre, que cuida j H a y s e ñ a l a d a s para comparecen 
amorosa de sus hijos. Usando el bom- en este Juicio. 180 testigos y deberii 
bón .purgante ¿del doctor Mart í , un invertirse un día para una i n s p e c c i ó n 
lidades po l í t i cas de ambos grupos por 
las que se pactaron unas bases, en-
tre las que una de ellas era para 
^ l a r civie„realizará ci Tr ibunal tras- prohibir la aludida importación, todo 
b o m b ó n con una purga en su crema, | laclándos^ al lufear de los lúcesete, por^f¿ qUe fué comunicado a los ñim-
que l a oculta y disimula, los nmos pi- I lo que SUp6nese que este juicio dura- tores po l í t i cos y que en cuanto al Ba-
a este úl t imo punto'con sus fuerzas, 
para engaña r de este modo a Sancho, 
simulando una retirada. Llegamos a 
Oliete e inmediatamente toda la D i -
visión a las órdenes de Boet empren-
dió la marcha por el mismo camino 
que habíamos llevado y pasamos por 
Muniesa desde donde, probablemente, 
habr ían salido ya los coTiñdentes para 
participar al enemigo que Pal lés se 
había alejado en la dirección de Olie-
te. Fuimos a pernoctar a Herrera to-
mando todas las precauciones necesa-
rias para-que n i de este pueblo n i de 
Muniesa pudiera i r al enemigo la no-
ticia de nuestros movimientos. 
A l día siguiente muy de m a ñ a n a 
volvimos a emprender la marcha sin 
que voluntarios n i oficiales supiése-
mos aún el verdadero obieto de ella 
por m á s que ya lo empezábamos a sos-
pechar. 
Cuando no nos quedó ninguna duda 
fué después de atravesar el Puerto 
de Rodilla y sobre todo al hacer alto 
poco antes de oscurecer, tomadas las 
.mismas precauciones que en los de-
m á s , en un pequeño pueblo a tres ho-
ras de Daroca. 
Allí se sortearon los batallones pa-
ra i r al asalto, tocándoles al p r i -
mero, segundo y tercero, quedando 
el cuarto y el Quinto de reserva. 
Serían las nueve de la noche, cuan-
do salimos de aauel nuehlo con todo 
el silencio posible. Nada más impo-
nentft que aquella nocturna procesión 
en que, caminando a una sorpresa tan 
pie. 
Nicolás RIVERO. 
GOMO PONERSE L I N D A 
No hay vello alguno, que nazca so-
bre la lina piel de una mujer que pon-
ga en ella bellezas ni encantos. Lo 
que pone es fealdad, en toda su mag-
nitud. Las mujeres que cuidan algo 
de sus atractivos, procuren hacer 
desaparecer el vello. Eso se consigue 
rápidamente , sin mortificación y fo-
mentando la belleza a la vez, usando 
el depilatorio del doctor Frujan, que 
no mancha ni iddita, porque su autor 
es especialista en afecciones de la 
piel. 
Se vende en la casa de Wilson, la 
Casa Grande, La Maison de Blanc, 
La Acacia, Le Palais Royal, E l En-
canto, La Glorieta Cubana y en sede-
rías, farmacias y droguer ías . 
den a diario el bombón y se curan 
fácilmente. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
i rá, varios d ías , quizjs toda la p r ó x i m a 
venidera semana. 
Segunda sesión. 
M A N I N 
P MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i -
bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Feléfono A-4937. 
rrio de San José también gestiono 
fuese cambiada la designación hecha 
para ese lugar del señor Oscar del 
Pino para que no se enfrentara con 
el s e ñ o r Heliodoro Gi l , entre quienes 
h a b í a pendiente un duelo, y que por 
e le había ofmdo 
mismo T r i b u n a l que a c t u ó ayer, en 
la apertua del juicio oral respecti-
5132 D - l 
Compre ei 
"Diario de la Marina 
Bajo la Presidencia del Magistrado 
señor F a b i á n G a r c í a c o n s t i t u y ó s e el I virtud de ello ^ t o r García 
ser ía sustituido por el aoctor uarw" 
R i v e r a v al enterarse por la mana-
. los sucesos de San José , asis- na del d ía de autos que el cambio no 
tiendo el s e ñ o r Corzo como repre-
sentante del Ministerio F i s c a l y los 
abogados s e ñ o r e s Nietos Al iño y R o -
meu en calidad de encargados de la 
defensa de los procesados-
A l a una en punto, con asistencia 
de igual numeroso p ú b l i c o que en el 
día anterior, quedó abierto el juicio 
comenzando el acto por la declara-
c i ó n del procesado s e ñ o r Heliodoro 
Gil . 
se h a b í a realizado presintió lo Qia 
fué luctuosa realidad horas después. 
D ec lara d e s p u é s el testigo ETans-
to Garc ía Carri l lo , dueño de la tien-
da Junto a la que ocurrió la colisión 
v dice que se hallaba despachando 
tras el mostrador y por esto no ae 
c lara nada preciso respecto a ios M 
0 Dice que o y ó que el herido Bomero 
(Pasa a la plana 3) 
Esta Casa acaba de recibir Sidra 
Natural, que detalla en barriles de 
100 libras a $26.00, de 50 l i tros $13.50, 
de 32 litros $10. Sidra Achampanada 
misteriosa como terrible, pensaba ca- de las principales marcas más bara-
da uno en que aquella podía ser la ta que nadie v vinos Rioja, Gallego 
úl t ima noche de su vida; se encomen-
daba a Dios, dedicaba un recuerdo a 
su familia, a sus amigos, a todos 
aquellos dulces lazos que le ligan a 
la vida, y después buscaba en su me-
moria algo que le alentase, algo que 
le hiciera olvidar el peligro para no 
pensar m á s que en el deber, en el ho-
nor, en la gloria, fdnticndose interrum-
pido en estas hondas meditaciones por 
la voz de "silencio" que de la cabe-
za a la cola de la División corría 
como la única plegaria que la tác t i -
ca mi l i ta r ordenaba en aquellos te-
rribles momentos. 
Pensar luego en el enemigo que, 
quizá, duerme entregado a un sueño 
delicioso, sin sospechar que la muer-
te, pero una muerte violenta, espan-
tosa, le esperaba antes de breves 
momentos; perdiendo la vida, quizá, 
en su mismo lecho, quizá en los bra-
zos de su querida esposa, quizá al la-
do de sus tiernos hijos; pensar en 
aquel pueblo que descansa tranqui-
lo de sus diarias faenas y va a ser 
despertado por descargas cerradas, 
por ahullidos salvajes, por gritos de 
muerte y acaso contemplar todas es-
tas! escenas a la horrible luz de su 
vivienda que la guerra despiadada 
convierte en cenizas. 
Y a todo esto la procesión que si-
gue su curso atravesando una espe-
sa niebla que hace l a noche m á s os-
cura sin que se sienta otro ruido que 
el producido por los cascos de los ca-
ballos, por algún fusil qüe tropieza 
con otro y por alguna bayoneta sin 
vaina que choca con las piedras. Y 
la distancia se acorta sin que ,se 
piense n i en lo largo de la jomada, 
n i en las privaciones del día que aca-
Valdepeñas y Blancos Chlclana, Galle 
go Amontillado Cariñena, Moscatel y 
de las marcas más acreditadas de las 
Bodegas Españolas , hay cas t añas asa-
das a 20 centavos libra. Obrapía, 90. 
C 526C 8-12 
L o q u e s e d i c e e n t o d a s p a r t e s ? 
—Para comer bien en las Pascuas, hace falta un buen servicio de mesa; vajilla, copas, platos 
sueltos, etc. 
— ¿Y d . 
—Én L A A N T I G U A T I N A J A , mama, 
galos, que asombran. 
r A M - S í ! Allí 
dónde se puede comprar todo esto a precio de ganga? . . - TJ. <•* aonae: .S.2~J~~ > ^ r K * * 4> en Reina i9> donde hay una infinidad de objetos para re 
-IAH4 i S W ^ ^ ^ W J V S a f f f l J ^ t%re*™ tan ,ü,d„ ,ue t ienen. . . r 
31 SÍ,i0En L T ' r N T w S r T Í N A j T ' S a • 19. compra todo el mundo, por lo barato y taeno. Ha, 
unos^negos de café e l egan t í s imo , y anas vajillas, que más baratas no pueden ser y ademas, l o » pa 
r a ei diario, casi regalada. 
" L A A N T I G U A T I N A J A 
Reina, 19, frente a la plaza. 




MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVE8TER COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL. Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y M O L I -
NOS para moler maiz, trigo y otrosgrasno. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas e léc t r icas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas cla-
ses.—Maquinaria para panader ías , tostaderos de café, talleres da ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
Importadores: S E E L E R , PI Y COMP. OBRAPIA, NUM. 16. Habana 
15 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
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D I N A M O G R A F O 
9 9 
U N A 
En cinematógrafo para niños. Dotado de un Dinamo para producir luz sin ne-
cesidad de pilas ni acumuladores. Proyección grande y muy clara, pudiendo 
iiizarse cualquier tamaño de películas. Lo vende únicamente ^ = = = = 
O B I S P O . N o . 
C 5289 alt 5-15 
DESDE ESPAÑA 
A C O I A 
Los estudiantes 
Este'señor Bergantín no es un ministro de caricatura : no hace 
frases retumbantes; no va a cazar conejos montesinos y nadie sabe el 
•pie de que cojea. Cuando Morral atentó contra la vida del Bey, el que 
era entonces jefe del gobierno presentó la dimisión. Y estos buenos ve-
cinos de Madrid se hacían esta pregunta y se daban esta respuesta: 
•—¿For qué dimitió ese hombre?... 
—-Por M o r r a l . . . . * 
Bergamin ha prometido abandonar su cargo, SÍ no se le concedían 
aumentos para el Presupuesto de Lnsirución Púbiica. E l señor Boma-
nones está en sus trece de que no habrá aumentos, por lo menos, los 
que pide Bergamin. Y Bergamin, que es hombre de una pieza, se re-
tirará a su casa. Estos buenos vecinos de Madrid volverán a pregun-
tarse : 
—¿Por ciué dimitió ese hombre? 
Lo que no se sabe aún es la fespuesta; porque es de suponer que 
•no repitan que la culpa de todo'esto la'ha tenido otro Morral. 
Pues el señor Bergamin dispuso que en adelante no fuera indis-
pensable el bachillerato para estudiar una carrera en la Universidad. 
On exámen de suficiencia en el ingreso; un exámen riguroso; un ver-
dadero examen, y cuestión rcsueUa. Esta es una medida de sentido co-
mún. Pero los estudiantes peciueñuelos, aún no ho.r. tenido tiempo de 
formarse, y han "armado" en toda España una serie de protestas con-
tra el ¿•adido común y la medida del señor Bergamin. 
Hubo huelgas estudiantiles; hubo asaltos a la universidad; huho 
oedreas con la policía; hubo caigas... Y el señor Bergamin siempre 
impasible: siempre con su peregrina teoría de que es preciso acabar 
con esos estudiantes pequeñuelos que hacen del bachillerato obtenido a 
viva fuerza, punto de apoyo para penetrar arteramente en las clases 
ie la Universidad, y que luego necesitan un lápiz y un papel para su-
mar dos y dos 
Así lo dijo el señor Bergamin en el Congreso; y si no lo dijo asi, 
lo dijo de manera parecida, aprovechando la ocasión para hacer mi 
elogio cumplidísimo de los buenos estudiantes, qui aprueban su medi-
da, y la comprenden, y se duelen de los disturbios que motivó, y para 
afirmar muy alto que está dispuesto a cortar sm contemplación nin-
guna, llegando, si no cesan los disturbios, a cerrar tedas las clases. . . . 
Y bien-, ayer fué cerrada la Universidad Central. 
sai 
V 
VIENE! DE LA PLANA 2. 
Historia de un telegrama 
Cuando murió en la guerra—hace muy poco—Mauricio de Ba-
ttenberg, hermano de la reina Victoria, llegaron a Palacio telegramas 
de todas partes del mundo. Mauricio cayó heroicamente; era joven; 
era noble; en todas partes se sintió la pérdida. E l Emperador GuiUer-
mo, en cuanto se enteró de la noticia, envió un leí grama al rei¿ inglés 
V otro al monarca español. 
Pero la censura inglesa es demasiado tímida y escrupulosa; le pa-
reció aventurado dejar pasar el pésame que el Kaiser dirigía a Don 
Alfonso, y el pésame quedó en Londres. Pasaban días . . . . E l Empe-
rador de Alemania no recibía respuesta. Supuso q[ue había ocurrido al-
guna cosa, y encargó a su embajador en esta Corte que se enterase de 
todo. 
El Príncipe de Ratibor fuese a Palacio. En Palacio le dijeron -. 
—Aquí no se ha recibido ningún cable del Ev perador... 
La visita del Principe a Palacio efectuóse hace unos días. El Prpir 
cipe entregó al rey la copia del cablegrama del Emperador Guillermo; 
V Por ¿i â aso la censura inglesa había impedido también que el cable' 
grama enviado al Rey de Inglaterra llegara a sn destino. . . el Prínei-
Pe de Ratibor lo reexpidió desde aquí.. . . 
Todo esto nos parece una ironía. 




cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, úRATIS, a las 
personas anémicas y físicas, que así se 
lo p/dan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/r/ja su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í .Í68, Habana. 
CARTA DE U N ARQUITECTO 
Habana, Diciembre 14 de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: 
En estos días y con motivo del 
desplome de un techo ocurrido en 
una escuela pública de esta ciudad, 
una parte de la prensad habanera ha 
atribuido, más o menos veladamente, 
a falta de inspección de los arqui-
tectos del Municipio el no haberse 
previsto la catástrofe. Por ser de 
justicia y por que su leído pei'iódico 
puede considerarse como campo neu-
t ra l en las luchas políticas que nos 
agitan, espero ver publicadas las 
aclaraciones que siguen. 
En primer lugar, el techo que se 
desplomó en la Casa-Escuela de San 
Lázaro y Agui la fué construida ha-
ce cerca de ocho años, cuando nin-
guno de los arquitectos actuales del 
Municipio pensaba en ocupar ese car-
go. No tratamos, pues, de defender-
nos. 
En segundo lugar, las causas pro-
bables del desplome, a juzgar por la 
impi-esión de primera vista, que es 
la única que nos ha sido permitido 
tomar, son: probables filtraciones de 
agua y falta de ventilación de los 
ciclos Vasos. Nadie puede preveer si 
una casa sei'á o no entretenida debi-
damente. Y desde tiempo inmemorial 
existen en la Ciudad infinidad de 
cielos rasos sin ventilación. 
Por úl t imo, los edificios o institu-
ciones del Estado ocupadas por of i -
cinas del Estado no están bajo la 
supervisión directa del Municipio. 
Anticipándole las gracias, queda 
suyo affmo. y s. s. 
Pedro Mart ínez Inclán, 
Arquitecto del Municipio. 
Asociación de Dependientes (¿e! 
Comercio de la Mm 
SECRETARIA 
Con arreglo a lo prevenido en el 
art ículo 64 de los Estatutos Genera-
les, se convoca, por este medie, a los 
señores Asociados, para las Eleccio-
nes ordinarias parciales de Directiva 
del año 1915. 
Las Elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el día 20 del mes 
actual, comenzando a las doce del día 
y terminando a las seis y media de la 
tarde. 
Las puertas del Centro se ce r ra rán 
a las seis p. m. y se volverán a abrir 
tan luego hayan vetado los socios que 
se encuentren en el Salón, pdocedién-
dese al Escrutinio a las siete y media 
en punto. 
Se el igirán treinta y cuatro voca-
les los que, unidos a los veintiséis 
existentes y a los señores que consti-
tuyen la Mesa Presidencial, integra-
r á n la Junta Directiva para el año 
1915 
Habrá diez mesas de votaciones, 
con rótulce expresivos del número 
primero y últ imo de Jos recibos de 
los socios que tienen derecho a votar-
en ellas. 
Para poder votar es requisito in -
dispessable presentar el recibo del 
mes de Noviembre (art ículo 79) y lle-
var dos añc«3 consecutivos de inscrip-
to (inciso 9 del artículo 10.) 
La Puerta de Entrada será la de 
Prado, y para la Salida la de Morro. 
Todo lo que, de orden del señor 
Presidente p. s. r., se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 14 de Diciembre de 1914.. 
E l Secretario, 
ISIDRO B O N A V I A 
19057 21-d 
Macho, que fa l l ec ió horas d e s p u é s , 
declarando ante el Juez, dijo que le 
h a b í a hecho el disparo Heliodoro Gi l . 
tíigue el testigo S i m ó n Mart ínez , 
hermano del negro conocido por 
"Chaparra ," muerto en el primer mo-
mento de los sucesos, y dice que des-
p u é s que su hermano disparó sobre 
paró sobre Telesforo S i m ó n e t a s h r d l u 
Telesforo S i m ó n v ió c ó m o és te dis-
paró sobre su hermano que m u r i ó en 
el acto. 
T a m b i é n dec laró que v ió a l proce-
sado Medel con un revó lver en cada 
mano. 
Ult imamente declara Smipn C a r r e -
ño, que no aporta n i n g ú n nuevo dato, 
y como fueran las 5 de la tarde, f u é 
suspendido el juicio para continuar-
lo a las 8 de la m a ñ a n a del siguiente 
día. 
IMPORTANTE VENTA DK TAJBA" CO. z 
Por m e d i a c i ó n del s e ñ o r J u a n Je 
la Puente y del conocido mercader 
" E l Praviano" han vendido para el 
Trust un lote de tabaco de dos mil 
tercios los s e ñ o r e s Ricardo Cuevas y 
Ca. , cuya f irma social representa la 
casa refaccionad ora m á s importante 
de esta provincia. 
E l valor Je dicha t rasacc ión llega 
a un monto aproximado de 75 a SO 
mil pesos. 
Aunque la aludida casa mercani-i1 
tiene suficiente solvencia, es segure 
que este ingreso la a n i m a r á a dar 
mayor amplitud al negocio de refac-
c ión, y, por tanto, la mencionada 
operac ión bene f i c iará a muchos ve-
gueros que ¡en ian limitado el cultivo 
por res tr i cc ión en la re facc ión moti-
vada por la total para l i zac ión en la 
venta del tabaco. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Nueva Paz 
U N A BODA 
Lunes, 14 Diciembre 1914. 
Ayer domingo se celebró en el po-
blado de La Lima una boda simpáti-
ca que dió pretexto para uná de las 
fiestas más agradables. 
E l novio lo fué el joven caballe-
roso e inteligente don Rafael Triay, y 
la novia, la bellísima señorita Caridad 
Cabrera. 
Las s impat ías que goza en la juris-
dicción el señor don Demetrio Cabre-
ra y la posición de los familiares del 
novio en esa capital, despertaron inu-
sitado entusiasmo, siendo numerosas 
las personas que concurrieron al acto 
del que se venía hablando en el térmi-
no desde hace varios días. 
La fiesta resultó espléndida, pues 
no en valde le pres tó hermoso marco 
a la ceremonia la belleza del campo 
y los naturales encantos de la Natu-
raleza, harto prodiga en Cuba para 
que no diera realce a un acto tan 
simpático. 
A las doce en punto, los contrayen-
tes pronunciaron sus votos ante el 
altar improvisado en casa de la no-
via, bendiciendo la unión el cura pá-
rroco don Ramón Neira. 
Fueron padrinos de la boda el pa-
dre del novio, don Ramón Triay, her-
mano del que fué muchos años redac-
tor jefe de ese DIARIO DE L A MA-
R I N A don José E. Tr iay de grata re-
cordación, y la señora Carmen Cue-
llo, madre de la contrayente. 
Conducida la ceremonia religiosa, 
se sirvió en pleno campo un gran al-
muerzo reinando la m á s completa ale-
gría, pudiendo anotar entre la concu-
rrencia, además de los amigos y fa-
miliares del novio, que fueron desde 
la Habana expresamente, las siguien-
tes señoras y señor i tas : 
Señora Altagracia Pita de Cuello, 
Carmen Cuello de Cabrera, Angélica 
Hernández de Fleites, Luz María Pé-
rez de Pita, Venancia Cuello viuda de 
Martínez, Dolores J iménez de García 
y las señori tas Esperanza Pita, Auro-
ra Cuello, América Cabrera, Onelia 
de Castro, Ursula y María Luisa 
a iteniDUca 
Triay, Hortensia *y Angélica Gallar-
do, Emelina Pérez, Balbina Alza, Ce-
lia Cabrera, Mercedes García y Ro-
sita la Fe. 
Los caballeros pasaban de cincuen-
ta, por lo que hago omisión de sus 
nombres. 
Anoche, en el tren de Cienfuegos, 
salieron los novios para esta úl t ima 
capital en la que pasa rán la luna de 
miel. 
Por la novia, bella y gentil, y por 
su feliz esposo el joven Rafael Triay, 
hago los más fervientes votos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Matanzas 
LAS FIESTAS DE MONSERRAT 
Por telégrafo 
A las seis de la mañana la Banda 
de Música, contratada por la "ColTa 
Catalunya," recorrió las calles tocan-
do la clásica música Catalana. 
Más tarde, la Colla, en perfecta 
formación y llevando los instrumen-
tos que le sirven de distintivo, em-
prendió el camino de la Ermita, y, 
i a su llegada, se organizó la grandio- ! 
j sa procesión religiosa, en que figui'a- j 
I ron todas las Enseñas y Estandartes ! 
que se guardan en la Ermita referí- I 
da. 
Asistió el I lustr ís imo señor Obis-
po, Monseñor Courrier, las autorida-
des y gran concurrencia. 
A la llegada de la Procesión al 
Templo de Monserrat, el señor Ro-
berto Andux, hizo entrega al señor 
Presidente de la Colonia Española, de 
una Imagen de la Virgen de la Ca-
ridad que regaló, pronunciando en 
este acto un elocuentísimo discurso 
que fué contestado en términos idén-
ticos por el señor Urquiza y Bea. 
Acto continuo celebróse una gran 
Misa cantada a toda orquesta. 
A las doce y media comenzó el al-
muerzo, con asistencia de 200 comen-
sales, presidiendo la mesa Monseñor 
Courrier, y teniendo a su derecha al 
señor Alcalde y a la izquierda al Pre-
sidente de la Colonia. E l acto re-
sultó bri l lantísimo. 
La ciudad lucía animadísima. Por 
la noche en los salones del Casino, ce-
lebróse un grandioso baile. 
• Iturralde. 
De Alacranes 
Hallándose en esta hermosa Vi l la 
el señor Pedi'o P. Iturralde, mi ilus-
trado y distinguido amigo y Corres-
ponsal en Matanzas del DIARIO DE 
L A M A R I N A , me invitó a que infor-
mase al DIARIO del estado actual del 
movimiento azucarero de este té rmi-
no, cosa que para mí es de mucho 
placer, por tratarse de informar a un 
Diario que como L A M A R I N A ha sido 
siempre de mis mayores s impat ías , 
tanto por su grande información cuan-
to por sus grandes campañas en de-
fensa de los intereses materiales de 
colonos y terratenientes del país en 
general. 
Ofrezco, pues, mis modestísimos 
servicios al gran DIARIO DE L A 
M A R I N A siempre que por su ilustre 
Director sea autorizado debidamente 
para ello, y hacer periódicamente in-
formación detallada de lo que pueda 
ocurrir en este término. 
E l Central "Conchita" ubicado a 
una legua próxima de esta Vil la , co-
menzará su campaña azucarera el día 
19 del actual, para cuyo efecto tiene 
listo para dicha fecha todo cuanto 
necesario es para hacer una zafra 
grande. 
En mi próxima correspondencia ha-
ré un detallado informe de cuanto se 




PRIMERA T A N D A 
Se presentan ante el señor Juez 
Correcional de la Sección Segunda, 
una joven de aspecto humilde y sen-
cillo, a todas luces "peninsular;" y 
una dama de a'to copete, hermosa, 
elegante, de actitudes y gestos tea-
trales. 
Ambas, señoras y señores, estuvie-
ron en el mismo claustro.. .materno; 
es decir, que son hermanas "de cuer-
po entero." 
La primera, o sea la sencilla, acusa 
a la segunda, a la madama, de negar-
se a devolverle su ropa. Ayer cuando 
fué a pedírsela, le dió un puñetazo en 
un ojo de tal magnitud y perfume, 
que aún se le aprecia la hiperhemia 
t raumát ica . 
Había que ver las negaciones mími-
cas, los movimiento nerviosos, los 
ademanes impacientes de la madamc, 
mirando al Juez, que es joven, nada 
feo, aunque "sordo a los ayes, insen-
sible a descargas fusileras de ojos 
negros." 
Es claro, de nada le valieron estos 
recursos de gran tono, n i su alta elo. 
cuencia defendiéndose de los cargos 
que le dirigió su hermana, aunque hu-
milde y afectísima despojada. E l juez, 
multó a la madamé ( ¡ay infeliz de 
la que nace hermosa!) a cinco pesos 
de multa. 
Y pregunto yo ahora ¿de qué le ha 
servido la justicia a quien recurr ió a 
ella en demanda de amparo ? Pues 
de nada. Sin ropa se quedó y además 
de eso, la otra sin cinco pesos que 
fueron a engrosar los caudales de 
Fernandito Freyre de Andrade y Me-
ló de Portugal a la Presidencia de la 
República, que es el representante ac-
tual de las Cajas del Ayuntamiento. 
Y todavía hay quien habla mal de 
estos tribunales brevis et breve, o 
edmo se diga, que parecen tener por 
único objeto el saqueo de los bolsillos 
de cuantos desgraciadamente caen 
bajo sus augustas férulas , de tener al-
go, e si non, non. 
Bueno. Sigamos. 
SEGUNDA T A N D A 
U n individuo tenía su camisa col-
gada de un clavo al lado del teléfono 
en el establecimiento donde presta 
sus servicios. 
Un muchachuelo, que también pres-
ta allí sus servicios, o lo que debe ser 
igual, otro dependiente, acercóse al te-
léfono y a la camisa, o a Scila y Ca-
ribdis, en busca de un periódico, y 
salió con él enseguida. 
Resulta, que de la camisa faltaron 
tres botones de oro de dieciocho kilos, 
es decir, kilates, con las iniciales del 
dueño grabadas, y éste sin encomen-
darse a Dios n i al diablo, acusó a su 
compañero, del hurto.. Los testigos 
que presenta no dan luz en el asunto, 
pues se l imitan a declarar lo que oye-
ron al desposeído. 
El padre del muchacho acusado, que 
fué también al juicio, impresionó tris-
temente a cuantos le vieron y le oye-
ron. Dijo que no podía asegurar si 
su hijo era o no el autor del hurto; 
que había ido en busca del periódico 
por orden suya, pudiendo asegurar 
que no había tardado en volver con 
él dos minutos; y dicho esto dió rien-
da a un llanto verdaderamente senti-
do y necesario a su espíri tu de padre. 
Póngase cualquiera que lo sea, .en 
su lugar. 
E l juez señor García Sola, sin prue-
bas que pudieran justificar la acu-
sación en lo más mínimo, absalvió al 
muchacho, con la aprobación muda pe-
ro elocuente, de cuantas personas pre-
senciaron el juicio. 
TERCERA T A N D A 
U n policía de esos que les gusta 
cumplir estrictamente con su minis-
terio, acusa a varios individuos do 
que no salen de día n i de noche do 
cierto café donde sólo se ocupan de 
jugar al siló y otros-juegos prohibi-
dos. Y como no se les conoce oficio 
n i beneficio} cree que son perjudicia-
les a la sociedad y deben merecer sus 
correctivo correspondiente. 
Don Leopoldo, pensando in mente 
sin duda, en tanto zángano de alto 
vuelo que sostiene la República por 
hacer menos de lo que hacen en el ca-
fé los acusados por el policía, suspen-
dió el juicio, con el f in de pedir in-
formes al Capitán de la Estación co-
rrespondiente. 
Y el capitán contestó diciendo por 
escrito lo que dijo el guardia de pa'a-
j bra. Que los aludidos se pasaban él 
día y la noche jugando al siló y otros 
juegos prohibidos, sin que se les cono-
| ciera oficio alguno n i rentas de n i i i ' 
| guna clase. ¡ Como si el juego, prohi-
bido o no, dejara de ser un oficio co-
mo otro cualquiera, que suele dar a 
no pocos sujetas su renta, y muy sa-
brosa y libre de cachos. De pároli , de 
entrés , de elijan, y a veces de levan-
tar muertos! 
Don Leopoldo en vista de ello, y te-
niendo acaso también en cuenta que 
no es tá la Magdalena para tafetanes, 
o el Estado para sostener vagos, si-
quiera unos cuanttos días, y sin poder 
multarlos por falta de . . .quorum, 
los puso en libertad con gran disgus-
to del guardia que prevé graves con-
flictos futuros. 
Lo que he dicho antes. . . 
C. 
ññ H Í C E R S E H E R C Ü L E S 
Para sumar fuerzas y energíaíi en 
esta época en que el desgaste es cons-
tante hacerse fuerte los flojos, des-
gastados, los impotentes, nada mejor 
que tomar las pildoras Vitalinas que 
renuevan las fuerzas, dan energías , 
viri l idad al que las haya perdido. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en to-
das kis boticas. Las pildoras v i t a l i -
nas son maravillosas, en la curación 
de la impotencia, porque hacen joven 
al viejo desgastado, por excesos y aun 
el que por defecto físico haya perdi-
do sus fuerzas, las recobra. 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
e r e z a n o 
======= PRADO, 102. 
Y COMO HOTEL, ES ELPÍWÉftiOÜ PJÍl UJ FAMILIAS BEL CAMPO 
J E R E Z A M O N T I L L A D O f i n o , y M O S C A T E L 
f i n o m a r c a G I R A L D A 
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La boda de anoche 
María Antonia Pruna 
y Juan Roqué 
María Antonia! 
Una figurita que tuvo en los salones la fugaz historia de las rosas. 
Se eclipsó apenas asomada,.. 
Fué en el Casino Alemán, bien lo recuerdo, donde hizo su apari-
ción la señorito Pruna. 
La vi triunfante, festejada, celebradísima, recogiendo a su paso 
por aquellos salones, cerrados hoy a toda alegría, frases en que la ad-
miración ponía un elogio. 
Después, en otras fiestas, los que la buscaban recibían la noticia. 
Estaba comprometida. 
Y el nombre de su elegido, joven tan caballeroso, correcto y dis-
tinguido como Juan Roqué y Castillo, despertaba más de una envidia. 
No se hizo esperar la boda. 
Fué anoche en la iglesia del Angel y con un lucimiento que en va-
no quiso aminorar lo desapacible del tiempo. 
Preciosa María Antonia con sus atavíos nupciales destacábase an-
te el ara santa de los amores airosa, sonriente y gentilísima. 
Su toilette era un primor. 
Y en sus manos, donde no faltaba el abanico de nácar y encaje que 
vuelven a llevar ya todas las novias, veíase el l imb ramo que fué para 
ella confeccionado en el jardín La Díamela con un gusto irreprocha-
ble. 
Ofrenda paternal el ramo que la encantadora María Antonia, al 
concluir la ceremonia, quiso dedicar a Paquita Roqué, la hermana del 
novio, que lo recibió con un beso y una sonrisa. 
Brillante la ceremonia, bajo todos sus aspecto, en ella actuó como 
madrina la respetable y muy estimada dama Isabel Castillo Viuda de 
Roqué, madre del simpático novio. 
Y fué el padrino un caballero tan distinguido cerno el padre do. la 
novia, el licenciado Manuel Pruna Latté, notario de antigua y sólida 
reputación en el foro de la Habana, 
Los testigos por parte de la señorita Pruna f nerón el doctor Vi -
cente González Nockey y los señores Pedro Pernas y Ricardo Perkins. 
Y, por el novio, el señor Carlos de Zaldo, presidente de la Cámara 
di Comercio, el director del Banco Habana, señor Sebastián Gelabert, 
y Air. John Durland, 
Numerosa la concurrencia. 
En primer término, Carmelina Blanco de Pruna Latté, la intere-
sante dama, tan bella como distinguida, 
Carolina Pruna, de Moreyra, María Luisa Montalvo de Kohly, 
.María Barrera de Reyes Gavilán. Tera Blanco de Pernas, Josefina 
Azcúe de Villageliú, Elvira Domínguez de la Riva. Marta de la Torre 
de Galletti 
Josefina Fernández Blanco de Avendaño, Pan chita Hermoso de 
Marill y Concepción Hernández de Bueno. 
María Regla Brito de Menéndez, Amelia Fernández de Bagur, 
Mercedes Almeyda de Rodríguez Feo, Cheche Qaesada de Crusellas, 
Julieta Moreyra de Bolívar, Chachita Prieto de Gniral, María Teresa 
Moreyra de Mungol, la señora de Fabre 
Y «tres jóvenes damas. 
Tan bellas y tan distinguidas como Alicia Páiraga de Mendoza, 
Terina Robleda de Puig y Conchita Toraya de Ruz. 
Un grupo de señoritas, 
Ernestina Marill, Rosita Rodríguez Feo, Laura Mascort, María 
Amelia Reyes Gavilán, Flor Menéndez, Ernestina Mascort, Nena Ro-
bleda, Herminia Fabre, Silvia Villageliú, Guillermina Reyes Gavilán, 
Angelina Robleda, Amparito Llanusa, Carmela Figueroa, Amelia Fa-
bre, Armantina Fernández y su gentil hermana Angélica. . . . 
Bertha Ponce, tan linda! 
Y las tres bellas hermanas del novio, Paquita, Amparo y Consue-
lo Roqué, 
A la casa de Perseverancia 10, un coquetuelo pisito, alhajado pri-
morosamente, se trasladaron después los simpáticos novios. 
Nido primero de sus amores. 
Y de su felicidad. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
Confections 
b e r n a b e u 
A G U A C A T E , 35. 
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LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42G4, 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S . 
TURRONES, 
D A T I L E S , 











C A S T A Ñ A S . 
A V E L L A N A S . 
MANZANAS. 
P E R A S . 
P U E S T A S A I v A V E N T A E - N 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é . 
( ¿ A L Z A & o M A R C A 
í " P b M ^ Y ¿ O M P A ñ l A " / 
El mejor que 
se conoce 
PAYRET,—No hay función. 
P O L I T E A M A . — Gran Colección 
Ecuestre, Variedades y colección de 
fieras. Debuts lunes y miércoles. 
Función diaria a las ocho y media. 
Matinées los sábados y domingos. 
ACTUALIDADES,—Fe, Esperanza 
y Caridad; Gollita la Sabx-osa. Dos 
duettos. 
HEREDIA.—El Retrato de m i mu-
jer (un acto); Z a r a g ü e t a (dos ac-
tos). Películas, 
M A R T I , — E l reloj de arena; La 
Princesa del Dóllar ; A l Agua Patos, 
D e v e n t a e n todas l a s b u e n a s p e l e t e r í a s d e l a R e p ú b l i c a 
=====al por mayor Exclusivameiite==== 
T u r r ó y Ca.^ - C u b a , 61 
A L H A M B R A , — E l Kaiser en el So-
lar; E l Patria en E s p a ñ a ; La gente 
de mal v iv i r . 
CIRCO PUBILLONES, — Calzada 
de Belascoaín (Cuatro Caminos), 
Gran Compañía Ecuestre, Variedades 
y Colección de Fieras, Matinées los 
domingos. Función diaria. 
GALATHEA,—Cine, Prado y San 
Rafael. l a . tanda: doble, "Veinte 
años de odio;" 2a, tanda: sencilla, 
"La infamia de otro." 
Agua mineral a etnco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artif icial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
P ídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce li tros. 8 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
í l i i l S P i O L 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continvtará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me. 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, t e n d r á n que acredi-
tar documentalmente el carác ter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe e3 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
RamOn Armada Teijeiro. 
d í a r í O í T a 
GUERRA 
(Viene de la primera plana) 
rar destino y entran y salen cuando 
mejor les parece. Y termina diciendo 
que las citadas embarcaciones carbo-
neras se han comunicado repetidas ve-
ces por medio de la te legraf ía sin h i -
los con los quques de guerra ingleses, 
trasmitiendo sus despachos desde las 
aguas situadas dentro de la jurisdic-
ción americana. 
Nada de particular tiene esto por-
que cada beligerante procura obtener 
en la guerra las mayores ventajas po-
sibles en tanto se las consientan; pe-
ro si se presta a comentarios, que no 
queremos hacer, el que Inglaterra re-
clamase hace días al gobierno de Chi-
le, por la violación de neutralidad que 
se hacía en sus costas. Y esto mismo, 
aumentado y corregido, es lo que ella 
venía practicando en aguas de Pana-
má, tanto para los buques ingleses co-
mo para los australianos. 
En España se censura con acritud 
la actitud del diputado regionalista 
señor Cambó por el egoísmo que su-
ponen su campaña polít ica sobre los 
puertos francos. 
E l propio señor Dato hubo de cali-
ficar así la conducta del diputado ca-
talán, de cuyas ideas no participa sino 
muy pequeña parte de Cataluña. 
Si por cuestión de los depósitos 
francos se benefician algunas provin-
cias españolas, particularmente Cádiz 
¿qué significa esto para Barcelona que 
tiene sobrados medios de vida y cuyo 
engrandecimiento es de magnitud se-
mejante a la depresión industrial y 
económica que en Cádiz se siente? 
La Compañía Trasa t l án t i ca , que 
tanto hizo por este puerto andaluz, 
ha ido centralizando en Bai-celona to-
das sus principales operaciones y la 
necesidad de acudir aquí para cuanto 
afecte a pasajes y mercanc ías ha ido 
convirtiendo a Cádiz en un simple 
puerto de escala con muy pequeña ca-
tegoría sobre Málaga o Valencia. 
No ya depósito, sino puerto franco 
debiera declararse a Cádiz y todo el 
comercio—más importante de lo que 
parece— que va a Gibraltar, i r ía al 
puerto español, dando vida a una pro-
vincia que decae visiblemente, no so-
lo por la proximidad del puerto in-
glés, sino por el movimiento crecien-
te de Málaga, dada su admirable posi-
ción frente a Melilla. 
Y querer arrebatar, o compartir 
al menos, con Cádiz, Vigo o Sevilla, 
la pequeñez que suponen los depósitos 
francos, es atraer malquerencias de 
otras regiones sobre Cataluña, cuan-
do tengo la seguridad que de la polí-
tica egoís ta del señor Cambó, no par-
ticipan las tres cuartas pai'tes de los 
hijos de Cataluña. 1 
Con razón es combatido el diputado 
regionalista, hasta por aquellos perú 
dicos que tanto apoyaron las manco-
munidades y la autonomía administra-
tiva de los municipios catalanes. 
C L J a l 12. 
DIGIEMBBE IB DE l8| 
M U C H O 
Y PARA no sentirlo más que en forma agradable, 
es necesario arroparse, sobretodo por las noches 
en el lecho, y para ello, es preciso una buena col-
choneta y su frazada.—Naturalmente, se pretende 
siempre adquirir, dentro de cada caso, lo mejor, 
lo más nuevo y bonito, por el menor precio.—Eso 
se obtiene, exclusivamente, en nuestro GRAN 
DEPARTAMENTO DE A R T I C U L O S PARA CAMA 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 3 6 y 
- SAN MIGUEL, NUMERO 43. 
y 3 6 ^ 
n 
f Deptos. de Corsés, Confecciones Tirasy Clotast i to. 
TELEFONOS: < Deptos. de Sedería y Oíiclnas. . . . 
[ Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas. . 
N O T A S D E S P O T R S 
El Premio de las Escuelas Públicas 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre los fanáticos baseboleros para 
la inauguración del Campeonato Es-
colas de Baseball que s e r á el domingo 
20, si siguen mejor los heridos del 
derrumbe de la escuela número 12. 
Ya es tán correcta y elegantemente 
uniformados los cuatro clubs. Y sus 
directivas de Honor, de alumnas de 
las escuelas públicas, t ambién están 
organizándose por las distinguidas 
maestras señora Guadalupe Pérez, 
directora de la escuela número 42 
(para el " Jesús del Monte Escolar"), 
señira Mar ía Josefa Gatay, directora 
de la escuela 53, (para el "Vedado Es-
colar,") señori ta Matilde Rodríguez, 
directora de la escuela 60, (para el 
"Habana Escolar,") y señor i ta Ama-
da Roque, directora de la escuela 32, 
(para el "Cerro Escolar.") Las n iñas 
elegidas l levarán a los desafíos una 
moña del color del club correspon-
diente. 
Los jugadores son los que siguen: 
"Habana Escciar" 
Delegado en la Liga Escolar de la 
República: Justino Baez. 
Manager: Rafael Piña. 
Jugadores: Rogelio Rueda, Silvino 
Ruiz, Alfredo Fernández , Constantino 
Mart ínez, Eduardo Cárdenas , Fran-
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Oñ-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del hom-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series de 10. 
Ya es tá publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 1, co-
rrespondiente a la segunda sei-ie. 
( A f rica-Oceanía.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada serie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cuba: 
Librer ía de José Albela, Belascoaín, 
82-B. Teléfono A-5893, Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
C 5287 27-15-D. 
cisco Rodríguez, Pablo González, 
Marcelino Quintero, José M . Novo, 
Eduardo Pardina, Angel Mar t ínez , 
Oscar Troncóse, Angelino García, 
Gd-llermo Gil , y Oscar Barbería . 
"Vedado Escolar" 
Delegado: Dostor Luís A g ü e r a . 
Manager: El íseo Colli. 
Jugadores: Carlos Zarza, Mario 
Barrote, Justo Domínguez, J e sús 
Constantin, José Corsanego, Rafael 
Quintana, Eduardo Fernández , J e sús 
J iménez, Raúl E g u a r á s , Guillermo 
López, Emiliano Moltalvo, Octavio 
Valdés, Ignacio Reyes, Facundo Ro-
jo, y Felipe Grave de Peratlta. 
" Jesús del Monte Escolar" 
Delegado: Leónides Vicente. 
Manager: Rafael Huguet. 
Jugadores: Francisco Espiñei ra , 
Miguel Cortázar , Adolfo González, 
Bienvenido García, Ricardo Romero, 
Mar t ín Armas, Alfredo Rodríguez, 
Flor Lugo, Ignacio Solano, Angel Es-
pino, Oscar del Rey, Dionisio García, 
y Antonio Vil l iers . 
"Cerro Escolar" 
Delegado: Francisco Mallorquín. 
Jugadores: Rogelio Hernández Aro-
chacha, Ramiro Tehuma Sauville, 
Manuel Fernández Rodríguez, J e sús 
Entralgo Sotolongo, Francisco Baste-
rrechea Elquezábal , Alejandro Valdés 
Mañón, Edelmiro Gómez Cruz, Ramón 
Sánchez Guzmán, Francisco Suárez 
Peñalver , Angel Herce Valdés, Pedro 
Silva Molina, Claudio Peñalver Gon-
zález, Angel Rodríguez Valdés, Raúl 
Atán Sólis y Luís Carricarte Aldaraa. 
Juegos suspen-
didos 
A causa de la lluvia que cayó ayer 
durante todo el día hubo de suspen-
derse el juego anunciado entre los 
clubs "Fe" y "Almendares." 
También es probable que hoy se 
suspenda el "match" entre el "Haba-
na" y "Almendares," pues aunque 
abonance el tiempo las condiciones del 
terreno no pe rmi t i r án jugar. 
Así es que no hay más remedio 
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El SEGUNDO PITCHER DE 
LA NACIONAL 
B i l l James, el famoso pitcher del 
Boston Nacional, que aparece en los 
averages oficiales de la Liga, que 
acaban de hacers públicos, ocupando 
el segundo lugar entre los lanzadores 
m á s efectivos de la misma. E l pues-
to de honor ha correspondido a Oa-
kes, del St. Louís. 
Notas americanas 
U N A RESPUESTA 
Mr. Barney Dreyffus, Presidente 
del Pittsburg, acaba de salir de una 
enfermedad. A l regresar a su oficina 
de trabajo los periodistas le asalta-
ron, inquiriendo su criterio sobre los 
asuntos que se relacionan con la Fe-
dei'al. 
Muy oportuna nos parece la res-
puesta del s impático magnate. 
"Estoy demasiado ocupado con la 
reorganización de m i maltrecho Club 
pai*a ocuparme de otros asuntos." 
ES U N DICHOSO 
O'Day fracasó como manager del 
Cinci. 
Lo mismo acaba de ocurrirle en 
esta tempoi-ada como jefe de los 
Cubs. 
Ya tiene, sin embargo, tres pro-
posiciones magníf icas para la próxi-
ma estación, estando tan seguro de 
no quedarse por los aires que ha di-
cho a los periodistas que le interro-
garon que hasta después de enero no 
escogerá el puesto que debe acep-
MERECE LOS CARIÑOS 
"Rabbit" Maranville es objeto de 
innumerables agasajos por parte de 
su manager. Invitaciones a cacerías, 
paseos en botes y funciones; de to-
do eso goza "Rabbit" a cuenta de 
" B i g " Stallings. 
Y como si fuese poco, ú l t imamente 
ha recibido un check para que en 
unión de la mujer vaya a gastar 
cuanto tiempo desee a una finca del 
jefe. 




En f i n de Octubre, la lista dV? los 
pilotos españolea se halla aumentada 
con los nombres siguientes (pilotos 
militares todos ellos): 
Número 62.—D. Felipe Matanza 
Vázquez, piloto en 9 de Septiembre. 
Número 63.—D. José Espinosa 
A r i a a . n i Loto oía 14, da SítmhiíkmhrflL. 
Fundónjenéfe 
E l Presidente del "AntfflaB B ÍJ 
de los alumnos del Centm Asturi 
nos invita para la función que a? 
neficio de dicho Club se celebrará 
el Cine Tosca, el día 18 de los 
rrientes a las 8 p. m. cuyo prom! 
es el siguiente: 
Primera Parte 
1 Sinfonía por el sexteto Tosca 
2 Estreno de la interesante 
cula en siete partes, "La m 
encarnada." 
3 La bonita cinta en tres nark 
" E l Rio Morin.' ' 1 
Segunda Parte 
4 Sinfonía por el sexteto "TOSCJ,I 
5 La colosal película dividida es 
12 partes "La Liga de los D* 
mantés . ' * 
Tercera Parte 
6 Sinfonía por el sexteto "Tosti" 
7 I^a emocionante cinta divididj 
en siete partes, "210 contra 213' 
Las damas concurrentes a esteta 




Batt ing average individual hasta 211 
J. V. C. E. Aw 
FeFrrer, P . • 
Seiglie, H . . 
M . . A . González, 
Palmero, H . . 
J. Calvo, H . . 
Pedroso, A . . 
Handy, F . . . 
G. González, A 
Webster, F . . 
B. Acosta, H . . 
Rodríguez, F 
Hidalgo, A . . 
E. González, H 
Guerra, F . . , 
Redding, F . . 
Gueto, A . . . 
Méndez, A . . . 
Vi l la , F . . . , 
Luque, A . . . 
Chacón, F . . . 
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M I M B R E S DE TODAS E l * ^ 
S I Ü E B l E 8 M B 0 t ! I 8 ¡ S í ^ f | 1 , 
cuarto, comeílor, sala i 
CUBIERTOS DE P̂ T 
OBJETOS DE MAYOtfW 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F t t 





^ •—-—nuil Número^ 6 4 . - ^ Jiceo* ^ 
Arl te , piloto en 
Número / ^ t u b r e . 
Zaya, piloto en 3 de uc c 
Número 6 6 . - D . R ^ I V ^ 
v i Hortega piloto en ¿ ^ 
Numero 67.—D. ^ Q c ^ ^ 
Flores, piloto eiL M a n ^ l íf 0"" 
Número 68.—D. . ^ ¿ 1 5 ^ 
marqués de Oria, VúoW ¿s 
tubre. _ T¿uig hó?f QV 
Número 69. - I? . ^ 21 de 
Ayala Burgosc, piloto ^ i 
Si el mal tiempo ^ 10lista t e > 
posibilitado, acaso es^onlI)re8 ¿jl 
aún cuatro o ^nco ^ < y 
Ella basta, sin e^f g ' ¿elj^ 
prueba de la a ^ í n ¿ ^ 
vecho coa que trabaja" s y de 
militares de Cuatro v» 
ra iá cLa Henares. 
OIGiEBVSBRE 1 5 DE 1 9 1 4 
E L M E J O R 
• 
f 
PARA sus hijos, para su esposa y para Vd. mismo, es un solar en el reparto más bello, más 
saludable y más barato alrededor de la Habana, en 
T A 
C O L U M B I A 
ESTE REGALO tiene la ventaja de que no se pierde, ni se destruye, ni disminuye de valor; 
sucede todo lo contrario: es una propiedad que aumenta en valor cada día. 
¡ R E C U E R D E E L V E D A D O 
LOS que adquirieron propiedades allí, multiplicaron las cantidades invertidas de una manera 
fabulosa. LO MISMO SUCEDERA EN BUENA VISTA, HOY VENDEMOS A 
- 4 5 . L A V A R A 
Y USTED puede pensar el valor que tendrán cuando sus hijos sean mayores. 
S i V d . e s p r e v i s o r , h a g a a s u s h i j o s es te e x c e l e n t e R E G A L O . 
$ 1 0 , A L C O N T A D O 
y $5, M E N S U A L E S . 
C o n c a l l e s , a c e r a s , a g u a , a l u m b r a d o y u n v e c i n d a r i o c o n m á s d e 2 0 0 c h a l e t s 
n 
u s u 
B e r n a z a , 
n u m 3 
T e l é f o n o : 
A - 3 7 3 4 
P A t i i N A S E I S JLÍÍARIO DE LA MARINA 
PROFESIONES 
E D I C O S 
Dr. Enrique de! Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Lia Ualear". 
Enfermedades do señoraa y c l -
rutría en general. Consultas, de 1 
I 3 l í n Nico lás , 52. T e l é f o n o 
A-8627. 8 e t 
Consaltas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 7o. 
Hitos. 
Vías urlnurias. Cirugía, 
Especial ista de la Escuela do 
P a r í s — e n v ías urinarias—y de la 
Casa de Salud "CovadOnga." 
C 5657 
DOS MODERNOS V EIIÍEOAN-
tes altos: en 5 centenes el de Con-
desa. 48, entre Escobar y Lea l tad , 
y en 11 centenes el de M a l e c ó n , 
308, entre Escobar y Gertvaslo. I n -
forman: San Rafae l , 22, altos. T e -
l é f o n o E-3530. 
19103 21 d- t. 
SE AIXíM IiA. GANGA! SOI i , ar», 
bajos y entresuelos 7 centenes: 4 
cuartos, 2 salas y d e m á s servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y t r a -
tar: San Benlsno. Ití, J e s ú s del 
Monte. 19112 23 d. .t 
Docíor Hernando Sepi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAHIZ Y0IÜ0S 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a, to-
d O N los días, excepte los domingos-
Conv ltas y operaciones en el Hoa-
piral Mercedes, IULCS, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
504S D - l 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
(is de la Casa de Salud "La Beneff 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 608 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
P E A D G NUMERO 77. A. 
5012 D - l 
6 A U A M ^ 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
comedor y cinco habitaciones. E a 
llave en los bajos. In forma: Sr. L ó -
pez, Ofta, O'KeiUy, 102, altos, de 8 
a 11 a. m- y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8 9 80. 
^ 0 W I T E , 2 1 i 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
clones. E a llave en la s e d e r í a " E l 
Edén", al Jado. In forma: Sr. ijópez,, 
Qña, O'BeUiy, 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980 . 
WÍEPTUN0y34 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa ,situada entre Industr ia y Amis -
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos. E a llave en la bode-
ga de la esquina. Informa:Sr . E ó -
pez, Oña , O'Bedlly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8980. 
18968 23 d. t. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especiali»-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en Satt 
Rafael núm-1, entresuelos. Domicilio 
21. «Atr» B y G . Teléfono F-31Í9. 
DR. JOSE A. F R E S N O " 
Catedrát ico por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, CL;-ujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 1SS, entre Salud y Reina , 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco per»os 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. E a s .laves en el principal . 
Informes: Jul io A . Arcos , M a l e c ó n , 
29, altOS* T e l é f o n o A-70 3 8. 
18219 17. d t. 
H A E S T A C I O N E S 
E N S O E , 109, S E A E Q U I E A N 
dos hermosas habitaciones altas, 
con todo su servicio. 
18932 16 d. t. 
La carretera 
de Manicaraqua 
Los señorea C. P. Koop y Rodrí-
guez lian venido a la Habana para 
gestionar la compasioión y término 
de la carretela de Manicaragua quo 
está hecha parcialmente y no ha si-
do terminada, lo que causa grandes 
perjuicios a los agricultores de la 
extensa y rica zona tabacalera que 
atraviesa la que será muy importan-
te caretéra cuando se arregle y se 
termine completamente. 
E l senador José Antonio Fr ías ha 
venido a la Habana' para cooperar a 
las activas gestiones de los señores 
Koop y Kodríguez y t̂ o espera que 
el Congreso apruebe el crédito nece-
sario pai^a realizar una tan útil como 
necesaria obra pública. 
La carretera de Manicaragua es 
para los ocho pueblos de aquella fér-
t i l comarca, una arteria do comunica-
ción, de ogual t r áns i to y necesidad 
que nuestra calzada del Monte, por 
ello esperamos que el Congreso Na-
cional satisfaga cumplidamente las 
legí t imas aspiraciones de los agricul-
tores de Manicaragua. 
DOCT , I L l 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y s lñl is . Lod i ra ta -
mlencos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sept-
rr.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
Bidtas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-13 45. 
5046 D - l 
O C U L I S T A S 
O C D E I S T A 
C O N S U E T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, do 12 a 2 
P A R T I C E E A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17«04 8 d. t. 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
B m p e ñ r a ñ o 30. De ? a 5. Te l é fono 
A-7347. 
5045 D - l 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
A B O G A D O t N O T A R I p 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
5043 D - l 
SE ALíQULLA, BARATISIMA, una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
m a r á n . • 
1893C 23 d. t. 
SE ALQUILAN GRANDES HA-
bitaciones, b a l c ó n a la calle, una 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, frente a 
dos calles, propia para m é d i c o u 
oficinas, y un local para a u t o m ó v i -
les o industria, a dos cuadras de 
Prado. 13, "Virtudes, num. 13. 
1860 2 15 d. t. 
I N T E R 1 C S A N T E : E N L A H E K -
mosa casa San Ignacio, 4 3, se a l -
quilan habitaciones con vista -a la 
calle, v en Cuba, 120, interiores-
18378 18 d. t. 
N U E V A P O Í A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 5 8, entre C o l ó n y , Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
Cuba, 24, frente al mar 
La, ca^a. m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciunes, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
es pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños. V i s í t e se y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
OL 
TEMEDOR D E U B H O S 
práct ico y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de pract icar balances-
A n t ó n Recio, n ú m . 8. 
19063 28 d. t. 
ABOGADO 
REINA, námere 57 
ABOGADO 
Buíeíe; Cuba, 4e. teiéíono A-333] 
5044 D - l 
C A S A 3 T'FrscTir 
EN L O M A S A L T O D E L A V í -
bora alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificari 
sala, comedor, 34, servicio moderno 
y una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora . L a llave en los 
bajos. Informa su d u e ñ o : Dolores y 
Kodr íguez . T e l é f o n o 1-2 72 2 
18760 ^ di t 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Avenida E s t r a d a Palma, 
numero 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados- L a llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074 
. 18964 , 21 d. t. 
CASA M A FAMÍLIÁ M M S A 
" E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Calza-
da de Concha, n ú m . 3, acabados 
ele construir, compuestos de sala, 
saleta, ocho habitaciones, portal, 
terraza, dos cuartos de baño, ser-
vicios, dos cocinas y un tercer pi-
so para criados. L a llave e infor-
mes en el escritorio de Gancedo. 
Toca y Ca . 
18945 21 d. t. 
UN SEÑOR, DE M E D I A N A edad, 
poseyendo varios idiomas, contabi-
lidad, m e c á n i c o electricista, carpin-
ter ía y a lbañ i l er ía , desea colocarse 
como encargado de casa de inqui-
linato o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias. Dirigirse por escrito: H. 
C , Lampar i l l a , 58. 
18878 19 d. t. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Reil ly. 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro. al 
plumetis, punto, mallas. Inglés , pa-
pel Rlchel ieu y r o c o c ó . E n c a j e s ca-
talanes, Inglés , reál l las , retozos, 
randas y toda clase de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores a r -
tificiales. E'rlvollté y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. 
18222 30 d. t. 
F I N C A S 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frentr 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedraxlo, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
19020 22d. t. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila la hermosa casa calle 
lv, num. lú , entre 17 y 19, con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor-
Intorman en la calle L , n ú m e r o 
16 4. entre 17 y 19. 
. 18905 22 d. t. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ~ E S -
p lénd ida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para 
una numerosa familia. L a llave e in-
formes: 17, num. 342. entre P a s e ó 
y A, Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 26 d. t. 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovellar, alquilamos una ca-
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
*o>r ;«ANK0' bañadera , buena cocina. 
?á7-10 No tiene puesto papel. L l a -
ve en el n ú m e r o 8. In forman en 
San Ignaico, 60. T e l é f o n o A-2972. 
20 d .t. 
I N F A N T A Y SAN LAZARO 
I N F O R M E S : S A N IGNACIO, 60 
18'164 28 d.-t. 
V E N D O U N A C A S A P A R A F A -
brlcar, prppla para Industria o a l -
m a c é n ; mide 8,40 x 28, a tres cua-
dras de la Termina l y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando el resto a l 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, L a s -
trfa . 18954 21 d. t 
P®R % 8 0 0 m . o 
Se vende bonita casa de h u é s -
pedes; está muy bien situada y to-
dos los t r a n v í a s pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para famil ia o per-
sona que pueda atenderla. Urge la 
venta. Informan en San Rafael , 15, 
c a m i s e r í a " L a s Tul l er ía s ." 
^ 9 3 4 21 d. t. A U T O M O V I L 
Se vende uno, de dos personas, 
tipo de carre ia , m a r c a Firestone, 
45 H . P., de 1914, en perfecta con-
diclún. $800 Cy. V é a s e "Garage 
Ing lés" . Prado 7. 
18920 15 d. t. 
S V 9 U E B L . E S Y P R E N D A S 
[JA L O S l O T O G R A F O S ü S E 
vende, por la mitad de su precio, 
todos los enseres de una f o t o g r a f í a ; 
todo está en perfecto estado de 
c o n s e r v a c i ó n y de l a mejor calidad 
que se vende en plaza. Se puede 
ver a todas horas en Acosta, n ú -
mero cinco. 
.19089 21 d. t. 
¡POBRE "LICEO"! 
En la tarde de ayer los agentes de 
la Policía Secreta sorprendieron en 
el "Liceo" un juego prohibido. 
La noticia, vulgar en sí, reviste 
mayor importancia por su trascen-
dencia; t ra ído al escándalo público el 
nombre de una Sociedad por los des-
aciertos de sus directores, es mer-
marle el concepto social. Y- si esto re-
sulta t r a t ándose de instituciones de 
tal ca rác te r ¿cuán ta merma no su-
frir ía la Sociedad que nos ocupa, sím-
bolo de este culto, histórico centro, 
que ostenta en su fachada hermosa 
lápida, con la siguiente inscripción: 
"Liceo Ai'tístico, Literario de Re-
gla", inaugurado por José M a r t í ¿ " 
¿Los amantes del "Liceo" exigi-
rán cuenta a la directova ante tan in-
menso daño? ¿o los verdaderos res-
ponsables conocerán lo que les co-
rresponde. . . ? 
Esperémos. 
CENTRO E S P A Ñ O L 
Para los carnavales se piensa, por 
los directivos del "Centro Español" , 
ofrecer bailes en los hermosos y ele-
gantes salones que terminándose de 
construir están, mediante el esfuei*-
zo virtuoso de sus asociados. 
El edificio será el más hermoso del 
pueblo, enclavado en la calle princi-
pal y con su elegante fachada asom-
bra rá al forastero, con la majestuo-
sidad impresa por sus fraternales y 
virtuosos empeños, y será admirado 
con el respeto que reclama el buen 
concepto social y celebrado sin rece-
lo alguno. 
En los últimos días del mes se efe-
tua rán las elecciones para la nueva 
directiva, en la que tomarán parte 
gran número de socios y se ajusta-
rán a normas racionales y preceptos 
reglamentarios. 
E L CORRESPONSAL. 
111 
Anoche correspondía, según pres-
cripciones reglamentarias, reunirse 
la Asociación Nacional Veterinaria, 
en sesión general; pero con motivo 
del sensible fallecimiento del general 
Monteagudo, fué suspndido dicho ac-
to, en señal de dtjelo. 
REEALO AL SEXO F U E R T E 
Todos los que quieran recibir un re-
galo, un obsequio que les será prove-
choso, que uti l izarán y que les habrá 
de .servir sin duda de fuente de co-
nocimientos de inapreciable valor, de-
ben enviar su dirección a "Syrgosol," 
apartado 1183, Habana, para que se 
les envíe un folleto ameno, y bien 
escrito, que para disti'ibuir graciosa-
mente en Cuba, ha hecho traducir al 
castellano la Monument Chemical Co. 
de Londres. 
E! folleto de la Monument Chemical 
Co. de Londres es de utilidad muy 
grande, porque es una verdadera 
monografía de la dolencia tan genera-
lizada en los hombrea que se llama 
blenorragia o gonorrea. Es una des-
cr ipción suscinta y completa, clara y 
precisa de la manera como se adquie-
re esa enfermedad, su desarrollo, co-
mo es su marcha progresiva, y de 
los medios que hay para evitarla, pa-
ra curar y para no padecerla j amás . 
Quien haya padecido una sola oca-
sión blenorragia o gonorrea, o la 
esté padeciendo, sabe lo valioso que 
han de ser esos consejos, adverten-
cias y enseñanzas que se hacen en 
el folleto de la Monument Chemical 
Co. de Londres, que se envía en so-
bre cerrado, . sin timbre que diga lo 
que contiene, a quien mande este 
anuncio y su dirección. 
E L 
3 
CARTA A B I E R T A A L SEÑOR 
1 CENTELLAS 
Artículos :: Sanitarios 
ion 
«le muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta IJA CAJSA 
NUEVA, propiedad de los s e ñ o r e s 
Giierreiro y l .agc, situada en la c a - . 
lie de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quiné- a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un Inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-79 7 4. 
Se compran ninobles 
18423 1 e. t. 
Muy señor m í o : 
A petición dtí respetables amigos, 
me permito dirigirle ésta, como p r i -
mer interesado que usted es oficial-
mente en defender la Fauna Cubana. 
Supongo que no sabe usted ni una 
palabra de medicina, pero cuando aca-
be de leer la presente, que hago en 
lenguaje claro y sencillo, pues para 
decir la verdad y hacerla conprender 
no se debe andar rebuscando frases 
y por lo tanto en esto caso concreto 
puedo usted discutir con Orfila, don 
Pedro Mata y hasta con don Santia-
go Ramón Cajal. Y voy al grano pa-
ra que ustel lo muela y haga magnífi-
ca harina. 
En la Naturaleza nada sobra ni na-
da falta, todo obedece y se ajusta al 
—Tiempo y al Espacio,— la vida del 
—Cosmos—se sostiene mediante dos 
fuerzas que pezlnanecen en equili-
brio constante,—-Atracción y repul-
sión—cuando en cualquier orden bio-
lógico poi1 imprudencia del hombre 
falta este equilibrio, la —Catás t rofe— 
es cierta con todas sus fatales conse-
cuencias. Así es que la labor del hom-
bre ha de ser siempre la de sostener 
este equilibrio que en síntesis es la 
Salud. Pues bien; si al vegetal se le 
privara de la abeja y demás insec-
tos, sufriría una conmoción tremenda, 
puesto que no se podría verificar la 
—fecundación cruzada— origen y sos-
tén de todo el reino y de toda su vida. 
Como la —Diatomacea—vegetal In-
significante por su t amaño auxilia al j 
mineral con el legado de sus despo- j 
jos—Silíceos.— 
En esta cadena no se sabe cual es 
el primero ni cual el último eslabón, 
no hay solución de continuidad, ni 
B i o l ó g i c a m e n t e puede haberla. Todo 1 
lo expuesto es de una claridad tal que 
el buen sentido de Ud. señor Centellas, 
se lo ha asimilado perfectamente y 
sin que ello le origine duda alguna; y 
ahora vamos a la cuestión del momen-
to que en t raña una gran trascenden-
cia para los intereses de la salud pú-
blica, que tratan de comprometer con 
la desaparición de las Auras a t í tulo 
do perniciosas. 
E l instinto de esta ave excede a 
cuanto las funciones suprasensibles 
del cerebro del hombre pueda calcu-
lar, la sutileza olfatoria, esa sensi-
bilidad sublime que es en todos los se-
res la glándula Pieal del cerebro, 
en el Aura es asombrosa, puesto que 
! a largas distancias percibe sin tardar 
! el sitio en donde hay materias que 
puedan comprometer la salud, y .no 
pasan muchos momentos sin que en lí-
nea recta llegue y limpie de toda im-
pureza el suelo. Y una vez ingerida la 
materia la transforma tan profunda 
mente que todo maleficio queda nulo J 
sin valor de ningún género. 
Duerme en la Palma, y esta da el 
Palmiche y éste le come el cerdo, y 
de este hecho han partido para lanzar 
el sofisma de que ella produce la en-
fermedad que mata los cerdos. Claro 
que como sofístico no puede hacerse 
[ | paso, pues para oponerse a este desa-
I fuero es tá el buen sentido, y a él ape-
lo tanto más cuanto que usted como 
antes dije, oficialmente es el que debe 
defender esto a toda costa. 
Estremadura no tiene Palmas ni 
Auras, y en aquella provincias la Pin-




mesa, urnas de todas clases 
alia as y vestidas, con ricos vestidos de raso bordadoa 
x-ibir un gran surtido, ramos de nwtal. rosarios nlaS» ^ 
ros de misa, candeleros metal dorados y plateados oh t nácar f 
SINE8I0 mi Y Ca. 
Agentes exclusivos do los talleres 





LAS VICTIMAS DE L A GUERRA 
Y LAS D E L JACOBINISMO 
La autorizada palabra de Mauri-
cio Barréis, que no ha mucho resonó 
en el Parlamento francés para hacer 
la apología de los religiosos víctima's 
de las persecuciones jacobinas, que 
en el Oriente realizaban una heroica 
y patr iót ica labor, acaba de resonar 
nuevamente en toda Francia pfira 
protestar de una incalificable cruel-
dad sectaria y reparar un lamentable 
abandono. 
Hay en Francia multitud de hijos 
de los soldados que han dado su vida 
por la patria, a los qne la beneficen-
cia oficial socorre en estos momentos. 
Pues bien: entre estos niños hay 
algunos a quienes la beneficencia ofi-
cial deja completamente abandonados 
haciendo con ellos una excepción in-
justa. 
¿ Sabéis quiénes son estos huerfa-
nitos desamparados? 
Los que no han asistido a las escue-
las oficiales; en una palabra: los h i -
jos de católicos que no han querido 
entregarse a la t i ran ía del laicismo. 
Para la semana próxima, creemos 
que será anunciado el estreno de esta 
obra en los cinematógrafos de la Ha-
bana. 
Por lo que hemos podido observar, 
reina una gran ansiedad por conocer, 
la gran película "Zudora," obra de 
gran méri to y de índole desconocida 
hasta ahora para nosotros, que nun-
ca hemos visto cintas de tan largo 
metraje como esta, y por las refe-
rencias que sobre ella tenemos, es de 
creer que ha de hacr variar por com-
pleto, el arte del cinematógrafo po-
niendo en escena con un lujo nunca 
visto, perfecto arte y actores notabi-
lísimos, asuntos reales de costum-
bres particulares e ignoradas, de mil 
pueblos diferentes, expuestas en for-
ma por demás interesante de hechos 
emocionantes que al mismo tiempo que 
atraen nos enseñan e instruyen en 
los secretos de la ciencia y del cora-
zón humano. 
Monsiour Goírad, a l c a l á A 
tr i to de l 'arís c i t a e l c ^ y i f n d i , 
da de un soldado muerto en 1 a ^U-
de batalla el 22 de Agosto, « ^ P » 
ngio a la alcaldía de París Se ^ 
socorro y fué rechazada p o ^ , ? ^ 
jo no f recuentaba las e /cuSSUlt 
cas. Mauricio Barres, ^ % 
que hay un reglamento qucT •dâ  
obra,- asi, dice que dicho reErllmp0lle 
no es mas que un odioso recn J TO 
antiguas divisiones. "Cuando 1 ^ 
mará votaba estas medidas 
no previo las horas t r á g i c a s " ^ ? " 
ra vivimos, y durante las cual ^ 
dos los ciudadanos estando soK ^ 
armas tienen derecho a que ¡m tlas 
lAoan socorridos Por la Pranri* J"0s 
ra " Propone Barres, para " ' l ^ 




Es inconcebible que en lo* 
tos actuales, en que el alma cat?' 
francesa ha dado tan noble ei 
abnegación y sublime de «M,.. .  f un e patrmr' 
mo, la pasión sectaria continúe dear' 
lando odio y ahondando el abismo 
la división. ^ 
El jacobinismo es así . -
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n iñas . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. T â Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
o c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torre de Ayarza. 
1S776 8 e. 
Todo e! que los tiene en 
so tóo, experimenta gran 
saMaccióo por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
PONS y Ca., S. en C. 




El asunto del cual es autor el sabio 
filósofo inglés Carson Goodman, ha 
despertado un gran interés en el ex-
tranjero con la exhibición de los p r i -
a ) ras con grandes pérdidas que nadie meros episodios de esta colosal y ad-
ha podido evitar. 1 mírable obra, y esperamos que en Cu-
En Cuba hay cerdos y Palmas y j ba ha de tener, igual calurosa acogí-
Auras con una anterioridad pasmo- j da que en oti-as partes se le ha hecho, 
sa a la aparición de la Pintadilla, pe- augurándole un éxito tan grande co-
ro esto ha pasado desapercibo hasta 1 m0 pocos hasta ahora se habrán vis-
que nos han hecho notar el caso que j to en nuestro mundo art ís t ico. 
tan estupefactos nos ha dejado. 
De los actos Gusmico-vitales, que j 
el Aura realiza por medio de la di- 1 
gestión, par a anular las materias 1 
—sépticas—haciéndolas inocentes, no \ 
le hablo en esta carta porque encie-
r r á problemas tan complejos que se 
harían pesados. Solo le añado para 
concluir, que la potencia digestiva del 
Pavo, el Pato y del Aura, no hay t in i - ' 
mal que la tenga pues, queda probado 
con solo decirle que funden los me- | 
tales y hasta el oro que es cuanto | 
puede decirse. 
Defienda usted con decisión y como | 
tiene obligación al Aura tinosa, que si 
bien produce asco su vómito y sus lé-
gañas , en cambio libra al hombre de 
mil enfermedades, que gracias a ella 
no padecemos. 
R E G A L d 
La Compañía de las Aguas Mi],, 
rales de S.m Miguel, convencida d, 
la eficacia curativa de sus aguas na 
ra todas las enfermedades de las'vfes 
digestivas, hígado y riño::es, así como 
para las enteritis de los niños,'ng 
arraigadas que se encuentren, ofre» 
a esos enfermo? gratuitamente el Ij. 
quido necesario para un día (un litro) 
el que podrán recoger los interesa, 
dos, durante toda esta semana, de 5 
a (5 de la tarde, en el depósito de la 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor're-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
v declaradas de utilidad pública, 
de 1894. 
ÍÍÍlÍt:fÍBÜl 
( E l pelo negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicacienes de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y Buavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drouuems 
y boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
18706 7-e 
TINTI1RA FRANCESA VEflEBl 
U MEJOR Y MAS SENCILLA QE «PLIGUR 
D e v 0 n f a e n l a s p n n c i p & l e s F a r m a L c i a s y Ü r o g u e r f a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C £ t í T R A L . A f i n a r y O b r a p í a 
Aptdo. 169. 
alt 9-8 
Queda a su disposición S. S. S., 
Guillermo Romero. 
¡arzoeía 
Salda sin reparo todos los cuellos 
de piel y marabú, de todas clases. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
\ 
CURA NEURALGIAŜ ! 
DOLORES D E CABEZA, 
D E OÍDOS, D E MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
j E N TODAS LAS BOTICAS 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo <lo plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina tío M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
D I N E R O . ^ O D O Y Y T O M O 
con sipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. P u l g a r ó n , 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-58«4. 
18748 ' 15 ,1. t 
M 
S E V E N D E N , E N $900, O U A -
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruediis. en buen estado; to-
do por $900. In fo rmarán : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 6 a 8 p. m. Te-
l é fono 1-1533. 
18993 d. t. 
ib 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L U m e n al A-5 46 2. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. t. 
Carballo.—Para ejercer la profesión 
de abogado en Cuba no es indispen-
sable ser ciudadano cubano. 
J. C.—Una Biblia Católica puede 
usted encargarla en la l ibrería "Ro-
ma." Obispo 63. 
Loteris.—La Nautilus llegó a la Ha-
bana el 24 de Junio de 1908. Manuel 
Curros Enríquez murió en Marzo de 
1908. 
J. C.—En el mundo hay varias fá-
bricas de bombillos eléctricos. 
Dos porfiados,— Un cubano no pue-
de ser expulsado de Cuba legalmen-
te. 
J. F. S.—Diríjase a la comandancia 
del Morro, le darán instrucciones so-
bre lo que se necesita para ingresar 
en la Academia Mil i tar . 
Un suscr ip tor .—Está bien dicho: 
"Fulano es un amigo a quien apre-
cio." 
S. S.—En la guerra Hispa no-Ame-
ricana de 1898 no se pagó indemni-
zación ninguna. Los Estados Unidos 
pagaron veinte millones a E s p a ñ a por 
cederle las Filipinas. 
Un suscriptor.—En lengua española 
un billón, es la unidad seguida de do-
ce ceros. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y Hpjaíiez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Anireles, nú-
mero 23» Teléfono A-6637. 
18318 . 31 d. t. 
BR. filiVEZ GDIUEM 
Sfisnpotencia, P é r d i d a s s e m i n a * 
Ies , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i -
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s d e l l t t t y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
B c p o c U l para loa pobre* <*<• S>i «% 
ífeÓPH* 
i P 0 R - q U E - M E r 5 R L V E - E M ftlSNE 
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Aíadrid, 18 de Noviembre de 1914. 
¥ sé lo sé; casi toda la vida se 
va en caprichitos. Por lo tanto, 
VO5, tiene de ext raño que vivamos a 
Mcho por día, y nos felicitemos 
de tener un capricho m á s ; ca 
T r a j e d e b a i l e 
du moment, ya se sabe 
p r \ í p refiero, ;o se refiere la moda, 
• decir, al "friso decorativo." 
^ • E l friso? 
Sí- "el adorno con que se viste 
oaréd para arrimar la espalda." 
la ^perfectamente. 
Y puesto que ya estamos entera-
jo« al grano, al friso. 
Acuellas tiras de papel o tela con 
engalanamos nuestras habitacio-
qUe tenían antes menos importancia 
né7 ahora. Aliora, si, en que el mo-
j^rn style lo viene invadiendo y cam-
Vilnndo todo-
No lo niego, no; hay en estos tiem-
en que tantas cosas sin impor-
L° ia hacen papel, papeles que mere-
:!n hacer gran pape l . . . por elegan-
; ñor sencillos; pero han de guar-
Lr armonía con el tono general del 
mueblaje; condición precisa Y como 
tales papeles suelen ser sobrios, 
de rigor darles frisos que den ani-
mación y vida al conjunto. Perfecta-
^Aquel, el friso, viene a ocupar el 
esto ¿ei "decorado a carteles," que 
L sido siempre de buen gusto y que 
hacía gran furor no hace demasiados 
^Recuerdan ustedes cuando el di-
bujo a cuadros, ya fuese tela o papel 
con lo que se revistiera la pared, re-
sultaba la últ ima palabra de la ele-
gancia ? 
Todavía hay quien a los cuadros se 
atiene; pero es a medias, no dándoles 
preferente lugar, sino destinándolos 
a las habitaciones menos importan-
tes. 
Sin embargo, en casas donde el buen 
gusto vive a gusto, he visto las pa-
redes así, ostentando esos notables 
affiches de Grasset, como por ejem-
plo, el de "La dama de las horten-
sias," donde abundan las pálidas^ y 
místicas figuras de candorosa y l in -
da mirada, de ondulante y espléndi-
da cabellera. Y no crean ustedes que 
se destina este adorno a cualquier 
aposento; nada de eso; va al m á s que-
rido, al gabinete de las niñas. 
Y donde juegan los pequeñuelos no 
es dudosa la elección; ahí está , en 
primer término, el precioso papel 
que copia los gatos famosos de Stein-
ten; y en los gatitos estos se admira 
tal exactitud, tanto en los colores 
como en los gestos y las actitudes, 
que, si ustedes me dejan, diré que los 
felinos es tán mayando. . . 
También privan los bellísimos pau-
neaux litografiados, obra de Mucha, 
haciendo gala de esos pálidos matices 
que tanto armonizan con los tonos 
delicados del lenguaje moderno. 
Pero el friso es complemento in-
dispensable de aquellos y otros ador-
nos. 
Por ejemplo: el asunto de las en-
cantadoras rondas, canción y baile 
de las niñas imaginadas por Aldin . 
También sirve "Antes y después 
del viaje," precioso capricho de Mau-
ricio Biaés ; asunto sumamente ame-
no e instructivo, que contribuye a la 
educación de la infancia. ¡Magnífi-
c o . . . ! 
En Pa r í s llamó asimismo la aten-
ción el friso "Arca de Noe," con la 
respetable familia del patriarca, a 
más de los animales, que tanto di-
vierten a los nenes. Sinceros elogios 
merece también otro motivo: aquel 
que viene a ser una verdadera ex-
posición de mitológicas e his tóricas 
figuras. 
Hay otros frisos no menos nota-
bles, que ostentan encantadora pro-
fusión de flores a cual m á s raras. 
Y t r a t ándose de aposentos desti-
nados a recibir visitas de más o me-
nos cumplido, pero visitas al fin y al 
cabo, los tapices, el terciopelo y las 
sedas se encargan de formar muy 
vistosos frisos. Los primeros, ar-
tíst ica y primorosamente tejidos o 
pintados; el segundo bordado con ace-
ro, plata u oro; y las terceras ple-
gadas jcon originalidad y elegancia; 
y tanto unos como otros, con reco 
marco de preciosa madera. 
En fin, todo ello en unión de sus 
matices, su alegría, su belleza y su 
méri to , supone algún reposo para el 
cansancio del alma. ¡ E s t a pobre se 
fatiga tanto con las fealdades y m i - ! 
serias de la vida. . . ! y es natural que | 
aspire a elevarse siempre en todo 
y por todo; que desee viv i r , siquiera j 
a ratos, rodeada de quimeras. 
— ¿ P o r qué? 
—¡Porqué ha de ser! 
—Porque tanta realidad asusta. 
—¡ A veces. . .! 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
SI coinidî irto di© [Las t ú n i c a s g r i e g a s 
Milm 
(Para música.) 
Por un nacido allí imploran, 
y aquí por un muerto lloran: 
cuando a41í tocando están 
;din don, din dan! 
tocan aquí en bronco son: 
¡din dan, din don! 
Allí un vivo y aquí un muerto. 
A tan monstruoso concierto 
labrando mis goces van, 
¡din don, din dan!, 
su tumba en mi corazón: 
¡din dan, din don!, 
!Ay, cuán falsamente unida 
va con la muerte la vida! 
¡Qué inútil es nuestro afán! 
¡din don, din dan! 
¡qué breves las dichas son! 
¡din dan, din don! 
Ramón do Campoamor. 
S o m b r e r o o r i g i n a I 
Corpiño de terciopelo color azul-za-
firo. Falda de tu l blanco, en la 
forma que el grabado indica. Cin-
tas de cuentas sostienen el corpi-
ño sobre los hombros y rematan 
el borde de las sobrefaldas. 
(Me. Clure) 
El 
1 proses© d® ÍDeinmgte'ii® 
—Dadme una limosna, por amol-
de Dios!.. . 
Mi amigo Luís sacó de su portamo-
nedas un peso y lo dió al pordiosero. 
Como notase que su excesiva gene-
rosidad algo me había extrañado hizo 
un gesto de imprudencia, meditó un 
largo rato, y cual si respondiera a 
una interrogación me contestó as í : 
—Sí; te voy a referir la historia de 
ese infeliz. Cada vez que lo vez sufro 
mucho, y hoy, no me explico, me ha 
impresionado hondamente; así como 
si otro ser extraño a mi ser me impi-
diera a la revelación. 
Calló Luís y después de meditar 
como consigo mismo, tras de una 
pausa de minutos ze dijo en alta voz. 
"No, no me conoce. Parece mentira 
que el presidio lo haya desfigurado 
tanto; representa cien años; los cien 
años de dolor deben ser eternidades.' 
Dejé hablar al amigo sin interrum-
pirlo aunque ardía en deseos de co-
eocer la historia del mendigo. Com-
prendí que como bandadas de té t r i -
cos fantasmas revoloteaban en sus 
recuerdos negruras infinitas y mart i -
llaban en el yunque de su cerebro co-
nio el herrero sobre el hierro enroje-
cido por el fuego; en su frente despe-
jada de ordinario apareció traidora 
arruga que él hizo desaparecer fro-
tándose repetidas veces como si la 
wano al pasearla por ellas refrescara 
ideas que pretendían estallar. 
—Necesito—me dijo— desahogar 
tfiis penas. Ñusca había tenido a un 
amigo para depositarle la terrible 
revelación; t u lealtad me ofrece oca-
sión de oir la voz de otro hombre que 
no sea la mía, n i la de mis remordi-
mientos. . .Entremos a este Restau-
rant. . . 
Con asombro le v i pedir dos copas 
licor, porque ninguno de los dos 
lo acostumbrábamos y después de sor-
ber trago a trago empezó su relato 
asi: 
—Te recordarás cuando me inicié 
Qe abogado. Pues bien; ese, ese que 
acabas de ver es Demetrio,, que está 
en amplia libertad, aunque mísero y 
desventurado, apartado de la socie-
i dad a quien oculta su verdadero nom-
i bre. Sí, él en persona; lo salvé de la 
I horca y tras largas peregrinaciones 
lo hice indultar. Evité su encuentro; 
'pero siempre lo pro te jeré ; es mi de-
ber. 
—Te sofocas por demás. Luís, no 
debes de chiflarte con t u célebre 
cuanto lúgubre defendido, que por 
él perdiste tu brillante porvenir y 
aun tus dineros. Los Jueces, el Jura-
do, el Supremo, todo probó que era 
delincuente del m á s abominable cr i -
men contra su padre que quiso here-
dar. Con cuánto ardor tomaste la 
causa! Me acuerdo perfectamente de 
tu termoso discurso que tanto nos 
conmovió e hizo dudar al Jurado, 
que mal hubiera absuelto a un parr i -
cida y ladrón. 
Tú también te enardeciste en extre-
mo y lo demostraste al hacerte j i r o -
nes la toga que por temeridad nunca 
más has vuelto a llevar. 
Luís no me debió oir. Se había 
apurado sorbo a sorbo la otra ración 
del opalado licor. 
Me fijé en sus azules ojos y en su 
plácido rostro de niño viejo; quise 
sorprender algo del drama, pero na-
da me lo indicaba y si s íntomas pro-
fundos de una tempestad desencade-
nada que agitaba el alma enferma de 
mi pobre amigo. 
Sobre su vida, lo comprendí en se-
guida, había pasado un huracán co-
mo los del mar, que rompen los navios 
y sepultan las marinos en los inson-
dables océanos; era pues, un náuf ra-
go sin ventura, porque sólo conser-
vaba la vida; lo demás zozobró en la 
mañana de aquel proceso, que con 
tanta presteza acometiera. 
El lloraba después de viejo ai re-
cordarlo y yo sin saber por que tam-
bién lloraba. Me cogió fuertemente 
por un brazo y al oído dejó escapar 
con voz t rémula estas palabras: To-
dos se equivocaron, los Jueces, el Ju-
rado, todos, el verdadero asesino fué 
m i propio padre . . . 
K. Arr i l laga Koqué 
Monsieur Louis Mallat fué un zapa-
tero de Pa r í s , propietario de una mo-
desta tienda de calzado, algo alejada 
del centro. 
Con su laboriosidad e inteligencia 
consiguió reunir lo suficiente para 
tomar'en traspaso otra tienda de m á s 
campanillas, elegante y céntrica. 
E l fué quien ideó la supresión de 
las hormas y de las medidas; en l u -
gar de estas antiguallas imperfectas, 
con las que se destrozaban los pies de 
la clientela, sacaba pulcramente los 
moldes de los pies con escayola, en 
estos moldes vaciaba unos pies del 
mismo material, y estos pies de yeso 
eran los que servían de hormas des-
pués de endurecidos por un procedi-
miento de su invención y del cual te-
nía patente. 
De esta manera el calzado resulta-
ba lo mismo que construido directa-
mente sobre los pies del parroquia-
no; no podía darse mayor perfección, 
y como los materiales empleados eran 
excelentes y la mano de obra primo-
rosa, pronto M . Louis Mallat fué el 
zapatero de moda de la alta sociedad 
de Par í s . 
Mallat enriqueció; en breve su for-
tuna se contaba por millones. 
Dió reuniones deslumbrantes, es-
pléndidas; los revisteros de salones j 
las describieron como modelo de buen i 
gusto y elegancia, a pesar de ser pro- j 
ducto de las tener ías . 
E l encumbramiento y la ostenta- ' 
ción del zapatero excitaron la envidia j 
de muchos, especialmente de un joven 
ar i s tócra ta apellidado Brunetiei'e, cu-
ya fortuna había venido muy a menos 
y necesitaba reponerla. 
Brunetiere imaginó que no le sería 
difícil hacerse dueño de Mallat, ca-
sándose con la única hija que éste te-
nía, muy linda y llamada Leontine. 
Una noche en que el zapatero reci-
bía en sus salones, Brunetiere fué 
presentado y bailó con la hi ja de Ma-
llat, a la cual hizo saber cuán enamo-
rado estaba de ella. 
Leontine contestó con evasivas, y 
cuando se vió obligada a dar una res-
puesta categórica , lo hizo con un par 
de calabazas de lujo, y cuantas veces 
insistió el a r i s tócra ta , otras tantas 
se afirmó y ratificó, en su cucurbitá-
ceas la hermosa Leontine. 
Muy corrido y amostazado quedó 
el pretendiente. Lo que m á s le roía 
era verse derotado ante aquella reu-
nión de mercaderes enriquecidos y 
congregados en casa de Mallat , loa 
cuales se habían percatado de las in-
tenciones de Brunetiere. 
Kdla de la F©irtaima 
Es tán de moda. Este modelo es de 
blanco chiffon y raso blanco, bor-




Hubo una vez una mujer que dió 
a luz tres hijas sucesivamente, y tan 
pobre era que casi no tenía con qué 
alimentarlas. 
Cuando el sol calentaba la t ierra 
menos mal; las colocaba a las tres 
Por lo cual, Lea y Gip, podían de-
cirse aislados del mundo entero. 
Paseaban, pues, por los floridos 
caminos del jardín y el muchacho m i -
raba con aire de piedad a su bienhe-
chora que aparecía harto cavilosa. 
Las m á s veces, Lea, con su pecu-
liar contento, se entregaba como una 
niña a la, más locas risas, se diver-
t í a corriendo, saltando, columpián-
dose en la hamaca, armando ruido 
con Gi. 
p ¡E ra tan pura, tan ingenua su al-
ma! 
Si Gip hubiese tenido algún año 
m á s , seguramente el banquero lo hu-
biera separado del lado de su mu-
jer. 
Pero considerábasele comp un chi-
quillo y no cuidaban de él, antes pa-
recía satisfecho Pablo de su presen-
cia, porque veía era distracción de 
su joven esposa. 
—'¿Eres feliz aquí?—^preguntába-
le Lea con su dulce voz armoniosa. 
Gip mirábai? con los ojos un tan-
to humedecidos. 
—¡Cómo no he de serlo a t u lado! 
El niño t r a t ába l a familiarmente, 
porque Lea lo quer ía así . 
—Soy tu hermana mayor—Je decía 
s iempre:—recuérdalo Gip. 
Gip no lo olvidaba. 
— Y yo <, te parece que soy feliz ? 
—continuó ella. 
—No. 
— P o r qué lo crees a s í ? 
—Porque me parces que te es ne-
cesario a ^ mayor espacio y la com-
pañía de otras muchas gentes. 
—Pues te engañas , Gip. Me basta 
este inmenso ja rd ín en f lo r : nr, deseo 
ver a nadie m á s que a m i esposo, tan 
bueno conmigo y que tanto me ama; 
no necesito otra compañía que la tu -
ya, pues contigo puedo hablar el ca-
riñoso idioma de m i patria: mira, 
pues, Gip, cómo soy feliz, muy feliz. 
Habían llegado a una explanada 
que la luna ilumiba plenamente. 
Lea habíase parado, vuelttof? los 
ojos al cielo. 
Vista en tal ensimismamiento, ves-
tida de blanco, semejaba una estatua 
separada de su pedestal. 
Gip la contemplaba estát ico. 
Un ruido de pasos les distrajo. 
Creyeron era la negra que iba a 
delante de su choza, en un lecho de ¡ buscarles y no se movieron. 
Toca de encaje y piel. Flores de ter-
ciopelo. Modelo de última moda. 
(Me. Clure) 
Este prometió vengarse del enso-
berbecido zapatero y de su hija, hu-
millándolos en al primera ocación. 
Una hermosa tarde de primavera 
Brunetiere paseaba a pie por el Bos-
que de Bouiogne, cuando entre la in -
terminable f i la de carruajes vió 
en un magnífico lando a Mallat y a 
su hija, radiantes de triunfo. 
—¡ Señor de Mallat—gri tó el joven 
ar is tócra ta ,—me tenéis muy disgus-
tado! 
— ¿ P o r qué motivo, señor de Bru-
netiere ?—contestó el zapatero. 
—He habéis sacado estos zapatos 
bastante estrechos a pesar de vues-
tro tan celebrado procedimiento para 
tomar medida. 
Leontine quedó corrida de vergüen-
za, no así su padre que, comprendien-
do la intención del joven mandó dete-
ner le coche y se apeó mientras decía 
a Brunetiere: 
—Esperad un momento: tal vez 
hayamos sufrido una equivocación y 
hayamos cambiado los pies de yeso 
que sirven de horma; hacedme el fa-
vor de sentaros en ese banco. 
E l joven ar i s tócra ta había conse-
guido su objeto; a sus pies arrodilla-
do ante él, tenía al endiosado zapate-
ro, manoseándole los pies en presen-
cia de Leontine y de un buen núme-
ro de curiosos. 
Mallat le desató l a cinta de los za-
patos, se los sacó de un tirón, y con 
ellos echó a correr hacia el coche, di-
ciendo: 
—¡Tenéis razón, están estrechos; 
voy a meterles en las hormas y ma-
ñana os los devolveré! 
Y mandó arrear. 
Melitón González. 
hojas y de flores silvestres, y allí las 
mariposas, las abejas y las brisas ve-
nían a jugar con ellas; pero cuando 
llegaba el frío y los rigores de las 
nieves, la infeliz madre sufría al ver 
a sus pobres hijas sin abrigo. 
La poca gente que por allí pasaba 
se quedaba extasiada ante la hermo-
sura de aquellas lindas criaturas. 
I I 
Una tarde tibia de primavera acer- j 
tó a pasar por allí una viejecita, muy | 
viejecita y harapienta y, apoyándose 
en su bastón, tan rugoso y viejo co-
mo ella, se paró y dijo: 
—Buena mujer, ¿ de quién son esas j 
bellas n iñas? 
—Mías—contestó la madre con or- I 
güilo. 
—¡Qué lás t ima que tanta belleza i 
esté escondida entre tanta miseria! 
La madre, picada, contestó: 
—Cariño no les f a l t a . . . que AS el 
mejor bien de la t ierra aunque es 
cierto que soy muy pobre. . . — Y sus-
piró. 
La viejecita, que la miraba atenta-
I mente, sorprendió dos lágr imas en los 
I ojos de la madre. 
| — Y tu marido, qué hace?—pre-
i guntó la anciana después de unos m i -
I ñutos. 
| —Es leñador. 
— ".Es bueno? 
—No me toca a mí saberlo, y me-
nos decirlo — contestó la mujer. 
—¿Quieres abrirme, hija? Estoy 
cansada. 
—Con mucho gusto. Entrad; esta 
choza es vuestra; siento no poder 
ofreceros otra cosa que un poco de 
leche de la cabra que alimenta a mis 
niñas. Yo nunca la pruebo. Tomad. . . 
—Gracias. Y tú qué comes? 
—Oh! cualquier cosa; pan moreno 
y algunas yovbas y raíces. Una ma-
Hre. ya sabéis : siempre guarda lo 
mejor para sus hijos. 
—Los hijos suelen ser ingratos. 
—Tal vez, cuando son grandes; pe-
ro los pequeñitos siempre nos pagan 
son creces y con lo que pueden lo que 
hacemos por ellos. 
—-I Y qué dan ? 
—Sonrisas, miradas nuras, besos, 
gracias inocentes, mil a l e r / í a s . . . no 
s é . . . una se siente pagnda, recom-
nensada; los ama; se diría que se 
ha desprendido de nuestro ser lo me-
jor de una misma. 
•—;. Y acaso no se aman cuando 
grandes ? 
Gala SEACIDIA 
Peo, al momento, ha l lá ronse de-
lante un joven desconocido. 
— ¿Cómo pudo entrar el joven en 
un lugar tan celosamente guardado ? 
"Quién era? 
, Por el traje, algo apurado, pare-
cía sej- de humilde condición, pero 
su figura era corecta, ágil y donosa. 
Descubierta la frente, se mostraba a 
simple vista el timbre de audacia, de 
inteligencia, de valor. 
No dijo una palabra. Parecía he-
rido de estupor con sólo mirar a Lea. 
Esta, curada de la primera i m -
presión de miedo, de sorpresa si no, 
p reguntó severamente al desconoci-
do en lengua del país , que Gip enten-
día: 
-—¿Quién sois? ¿Qué queré i s? 
— ¿ U n a muje r?—exc lamó el i n -
cógnito como asombrado .—¿Una mu-
jer? ¡Oh! Perdonad: creí que erais 
una estatua, un hada. 
Lea conservaba su austera serie-
dad y volviéndose a Gip le dijo en 
italiano: 
— ¿ Q u é me dices de este suceso? 
¿Cómo ha podido entrar aquí ese jo-
ven, en ausencia dp m i marido? 
—Yo mismo no sabría decirlo a 
usted—se apresuró a replicar ei i n -
cógnito en bien puro acento italiano. 
—Desde ayer tarle, solamente, es-
toy en esta ciudad. Paseándome, ht 
sido insultado por uno del país y y< 
me volví contra él. 
Sin duda era un loco aquel hombn. 
o un borracho, porque sacándose uní 
navaja echóseme encima. 
Debía yo defender mi vida, ¿no ev 
cierto ? 
Así , antes que me hiriese, descatv 
gué sobre su cabeza tal puñetazo qu« 
el hombre cayó aplomado. 
No sé que haya muerto; pero sí 
sé que tengo yo un puño que cuando 
pega deja mala señal. 
La gente que se reunió en corr« 
alredeor nuestro, viendo caer a so» 
paisano, manifestó contra mí. 
Conseguí' abirme paso, escapar. 
Seguíanme infatigables: me metf 
en un portal, subí ¡a escalera de aque-
lla casa, hallé una puerta abiertat 
pene t ré en una habitación deseónos 
c i d a . . . 
En la escalera y en el patio, au-
mentaba el gr i ter ío . 
Me buscaban. 
Decidí no vender sino^ muy cara 
m i libertad: así que crucé varias ha-
bitaciones, sin encontrar a nadie, v i 
abieta una ventana que daba a un 
ja rd ín . 
Algunas ramas de una encina fron-
tera, se inclinaban hasta muy cerca 
del a l fé izar : asíme a ellas y en unos 
segundos descendí a la fina hierba del 
ja rd ín . 
Miré en derredor. No había na-
die. 
Habían cesado los rumores, como 
por encanto. 
Hal lábame en unos de los paseos 
del t a l pardín, cuando habéis apare-
cido vos. señora . . . 
Si sois tan buena como hermosa, 
¡vos me salvaréis con vuestro mise-
ricordioso amparo! 
Este relato, habíalo hecho el j o -
ven con voz conmovida. 
No obstante, Gip tuvo el presenti-
miento de que todo ello era embuste. 
Las miradas audaces del descono-
cido teníanle ín t imamente molesto: la 
expresión de aquel semblante no era 
de su agrado. 
Pero, ¿decía decir a Lea tales pre-
sentimientos suyos y que no había en 
el palacio ventana alguna que die-
ra al j a r d í n ? 
Fuera eso turbar la calma de Lea 
y Gip no lo quería. 
L a ingenua y bondadosa damita, 
no vió en el desconocido m á s que a 
un hombre cuya vida corría peligro 
de muerte, y tocada en su corazón 
generoso: 
—Sí, os sa lvaré , caballero—dijo.— 
Aquí estaréis a seguro de todo mal 
percance y permaneceréis hasta qua 
vuelva m i marido. Entonces conta-
ré is a él cuanto me habéis narrado, 
y pues él es bueno y justo, s a ld r á 
en ga ran t í a vuestra, colmando de es-
te modo la acción por mí comenzada, 
) Seguidme. 
Gip vió, con disgusto, acompaña? 
al incógnito al palacete dorado, ofre-
cerle la mejor habitación y hacerla 
servir por la negra a cuerpo de rey. 
Cuando Lea estuvo a solas con sa 
amignito, és te le expuso su parecer, 
—Me parece tiene aire de aventu-
rero—dijo.—No te fíes de él. 
Por primera vez la linda damitaí 
no estuvo de acuerdo con su joverí 
amigo. 
Enrique GODO 
(De venta a veinte centavos en 
"Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín 32 B.) 
O ¿> 
T)el seno de las olas encresparlas 
Surgió una deidad encantadora, 
Estrella rutilante, hermosa aurora, 
estético ideal, sueño de hadas. 
has alas en la espalda replegadas, 
Sus soles ojos la existencia dora, 
V al mirarla amorosos, creen que llora 
Kosas de amor de fúlgidas miradas. 
En torno el pueblo se apeñusca y mira 
La hermosa virgen que la mar arroja 
Y aquel pueblo en palparla se complace.... 
Pero ¡vana ilusión! ¡falaz mentira 
Que al pueblo llena de mortal congoja!.... 
j Es humo y al tocarla se deshace ! 
FERNANDO DE CARfí. 
La Habana, 19.14. 
veinte coutavos, 
librería del 
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^ hubiese gustado, m i deseo do v i -
_e.n í ^ l i a habrír. desaparecido, 
mó ¿ 0mo no iba a gustar?—cxcla-
to v 0Sa con viveza.—Con su talen-
dos v0" •SU belleza conquista a to-
titv,„ ŝ  además la conociesen ín-
^mámente, la adorar ían . 
zánd i d o r a ! — N c l l a amena-
' aoia con el dedo y sonriendo de 
^ o d o encantador. 
tima/'0Ven. apoyada en el lecho, con-
Est ^ hablaildo-
i-a / fba verdaderamente fascinado-
beílo lflosr'u<1a' con los rub¡os ca" 
el bpueSparcidos sobre Ia espalda, con 
^ eilo rostro iluminado por un rayo 
Ji iegria^y de orgullo. 
1e esPués de repetir el primer nú-
Uev agTe8:ó Nella—y al salir de 
i r r0 ?ara ^ar las gracias a los con-
3iia GS' ^ cn Primera fila ^os Per' r^j. s me impresionaron; una se-
ap, J.esticla de negro que lloraba al 
UcllrMe y un joven que me dirigió 
una mirada tan conmovida, que no 
puedo olvidar. Dame mi librito de 
apuntes, que en él he trazado el nom-
bre de esas dos personas, que más tar-
de me fueron presentadas. 
Rosa se apresuró a obedecerla. 
La joven abrió el l ibri to y leyó: 
—Condesa María Rienzi. 
Rosa se impresionó. 
—Debe ser pariente del dueño de 
mi hermano—dijo, 
—¿ Sí ?—exclamó Nella sin levan-
tar los ojos. 
Y continuó leyendo, mientras a sus 
mejillas asomaba un fugaz rubor.. 
Y volviendo a cerrar el l ibrito agre-
gó: 
—No anote otros porque me ha-
bría sido imposible recordar a tan-
tas personas; pero los sabré más 
tarde. 
La joven dirigió su mirada a Ro-
sa y notó la turbación de ésta . 
— ¿ Q u é tienes?—le preguntó con 
premura y solicitud.—Te encuentro 
muy triste. 
— S í ; aguardaba esta noche a m i 
hermano y no ha venido—respondió 
Rosa con voz alterada. 
— ¿ E s t á s segura de que -ia reci-
bido la carta? 
—Segur í s ima ; a la hora en que 
la mandé estaba el conde en su casa. 
— ¿ H a s dirigido la carta al con-
de? 
—Sí, señorita, como siempre; m i 
mismo hermano me lo recomendó pa-
ra que no se extraviasen. 
—Entonces pudiera ocurrir que el 
conde no la haya abierto en segui-
da y su hermano ignore aun que te 
hallas en Tur ín , 
Rosa acogió ávidamente aquella 
esperanza. 
—Tiene razón, señori ta—exclamó 
tranqui l izándose,—no se me había 
ocurrido, y la aseguro que he pasado 
horas dolorosas entristecida por som-
bríos pensamientos. 
Nela la abrazó. 
—Deséchalos, Rosa—dijo con i n -
mensa dulzura .—Verás cómo mañana 
viene tu hermano. Y si as í no fue-
se, puedes tú i r a verle a casa del 
conde. 
—Sí, lo ha ré así. 
Aunque se sintiese m á s tranquila, 
la pobre mujer durmió poco aquella 
noche. 
A las nueve de la m a ñ a n a del día 
siguiente, cuando estaba preparando 
el almuerzo para sus dueños, oyó Ha-
mar a la puerta. 
El corazón de Rosa la t ía con vio-
lencia, aunque ella ignorase el por 
qué. A aquella hora no aguardaba 
a su hermano. 
La infeliz fué a abrir y se encon-
t ró en presencia de un caballero al-
to, palidísimo y serio. 
—¿Vive aquí—dijo és te—una tai 
Rosa, que se halla al servicio de don 
Aldo Serra? 
Rosa se sobresaltó. 
—Esa mujer soy yo, caballero— 
balbuceó. 
—Yo soy el conde Rienzi y deseo 
hablarla. 
—Venga, venga, señor conde. 
Le introdujo en la sala y le regó 
que aguardase un momento mientras 
avisaba a sus dueños. 
Cuando reapareció estaba conmovi-
da., jadeante. 
—Viene usted a hablarme de m i 
hermano, ¿no «s c ie r to?—preguntó 
con voz t r émula .—¿Por qué no ha 
venido él mismo? ¿Qué le ha suce-
dido? Señor conde, no me oculte la 
verdad por muy terrible que esta 
sea. Estoy presintiendo una desgra-
cia. 
Por las mejillas de la infeliz mu-
jer corrían las lágr imas . 
E l conde Luca la cogió una mano 
y la estrechó entre las suyas; tam-
bin él parecía muy conmovido. 
—Sí, es cierto, no puedo darla bue-
nas noticias de él—respondió con dul-
zura, obligándola a sentarse a su la-
do.—Ya sebe que Pietro hacía mu-
chos años que sufría del corazón, 
pero decía que esperaba curar. 
—Siempre lo ha esperado el infe-
l i z . . . y la aseguro que no le falta-
ban cuidados. 
— ¡Oh, ya sé, señor conde, que us-
ted ha sido siempre bueno y genero-
so con él! 
—Pietro se lo merecía; tenía mu-
chos defectos, era áspero con las gen-
tes y se había hecho antipát ico a los 
otros criados de la casa; pero tenía 
mucho corazón y su cariño a mí no 
se ha desmentido nunca. 
Rosa estaba sobre ascuas. 
— ¿Pe ro Pietro ha empeorado? ¿No 
puedo verle ? 
—Sí ; vendrá a verle conmigo; pe-
ro. . . 
Rosa apenas respiraba. 
- ¿ Q u é ? 
El conde Luca, con todas lap pre-
cauciones, con las frases más dulces, 
con voz conmovida, la contó la ver-
dad. Pietro había muerto la noche 
anterior, cuando acariciaba el pensa-
miento de abrazar a su adorada her-
mana. 
Rosa prorrumpió en sollozos que 
parecían ahogarla. ¡Ah' ¿ P o r qué 
en vez de escribirle no Tué ella a 
verle en cuanto llegó a Turín ? Por 
lo menos habr ía tenido el consuelo 
de cerrarle los ojos, de dirigirle la 
úl t ima palabra de afecto, de decirle 
que su secreto había sido bien guar-
dado y que el deseo de la muerta 
había sido cumplido. La infeliz se 
reprochaba su vac ación como si hu-
biese sido un delito. 
E l conde dejó pasar aquella crisis 
violenta de lágr imas y de sollozos, se 
llevó varias veces el pañuelo a los 
ojos, y, por últ imo, cuando la vió m á s 
tranquila, la dijo dulcemente: 
—Su pobre hermano ha pensado en 
usted hasta el últ imo momento; me lo 
aseguró la señor i ta de compañía de 
mi cuñada. 
Rosa fijó en el conde sus ojos lle-
nos de l ágr imas . 
— ¿ P o r qué no me avisaron? Yo 
habr ía acudido en seguida. 
—Porque nada dejaba prever su 
repentino fin—dijo el conde.—He aquí 
cómo ha sucedido la cosa. Hacía co-
sa de un mes que Pietro había em-
peorado en su enfermedad del cora-
zón; tanto, que yo le dispensé de to-
do servicio. Pero el infeliz no sa-
bía permanecer en reposo en el le-
cho. Anoche, antes de que se reci-
biese la carta de usted, yo dije a Pie-
tro que el señor Sorra había llegado a 
Turín con su hija y que iba a dar un 
concierto, al cual asis t ía toda mi fa-
milia. Pietro se conmovió mucho y 
balbuceó: 
— H a b r á llegado también m i her-
mana. ¡Ah: ¿ P o r qué las piernas no 
me permiten que vaya a verla? 
—Será ella la que vendrá a verte 
a tí—le dije. —Yo mismo iré a avi-
sarla por la mañana . 
— ¡Oh, señor conde—interrumpió 
Rosa,—reconozco en esto la genero-
sidad de su alma! 
—Yo quería mucho a Pietro—repi-
tió con gravedad el conde—y me sen-
tía satisfecho cuando le veía conten-
to. Pietro, en efecto, me besó las ma-
nos reconocido, mientras su rostro se 
iluminaba por una sonrisa. 
—La veré, pues, mañana—me de-
cía.—No me esperaba tanta felicidad. 
— ¡Pobre! . . . ¡Pobre hermano mío! 
—murmuró Rosa con un sollozo . 
— Yo rogué a Pietro que se acos-
tase, porque el reposo le era nece-
sario después de aquella emoción. 
—Ahora me siento mejor—me res-
pondió;—la a legr ía me sienta bien. 
En aquel momento me entregaron la 
carta de usted; pero yo reconocí la 
letra, y, temiendo que una nueva emo-
ción le fuese perjudicial a Pietro, no 
le dije nada, pensando en t regárse la 
esta mañana . Cuando nos fuimos to-
dos al concierto, Pietra estaba levan-
tado y de buen humor. La señor i ta 
de compañía de m i cuñada me ha 
contado que después de nuestra par-
tida Pietro fué a verla para hablarla 
de usted; pero que después de unos 
momentos do vacilación ella notó que 
el infeliz divagaba, aludiendo a un 
secreto que temía que usted no hu-
biese guardado. También pidió a la 
señori ta que le entregase a usted uS 
pliego sellado y agregó que iba a dá r -
selo en seguida. La señor i ta Clelia, 
viendo que el pobre hombre vacilabai 
y que continuaba pronunciando f ra -
se;? cuyo significado no nodía com-
prender, le acompañó, dándole el bra-
zo, hasta su alcoba, rogándole que sa 
acostase. Pietro volvió a repetirle que 
quería entregarla el plieero y abrió 
el cajón de la mesita de noche; pero 
en aquel mismo momento, sin lan-
zar^ un gri to, sin proferir palabra, 
rodó sobre la alfombra. La señor i ta 
Clelia pidió auxilio, hizo llamar a un 
médico; pero cuando éste llegó, el i n -
feliz Pietro había muerto. 
El conde se pasó de nuevo el pa-
ñuelo por los ojos. Rosa lloraba. Hu-
bo un silencio penoso durante unos 
momentos y después Rosa balbuceó 
lentamente: 
— / . Y aquel nliés-o? 
—No existía más que en la ima-
ginación del pobre hombre—dijo el 
conde con firmeza.—La señori ta Cle-
lia asegura que el cajón de la mesa 
de noche estaba vacío y como en la 
habitación de Pietro no podía entrar 
nadie, porque él tenía la llave en el 
bolsillo, no es posible cree.; que algu-
no lo haya hecho desaparecer. Ade-
más, ¿con qué i n t e r é s ? Yo hice en 
seguida sellar todos los objetos del 
difunto, que a usted sola pertenecen. 
Y ahora que se lo he dicho todo, 
¿quiere venir conmigo? E l carrua-
je nos aguarda. 
El gentilhombre ge levantó y Rosa 
h i ' o lo propio, respondiendo con voz 
entrecortada: 
— S í . . . iré, señor conde; tenga I5 
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perturbaciones en 
hace un año, y se lewaron a cabo pi:e 
narativos pura una guerra dramati-
cu. La inquietud que prevalece entre 
el elemento rebelde d«( Manila se hizo 
manifiesta en la Provincia d Cavice, 
e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
extremo Oriente l.momento desplegaran los aliados una 
actividad muy marcada. 
E L K A I S E R A L A B A A SUS MARI-
NOS 
Berlin, 15 
Kl Kaiser se ha expresado en lór-
CABLEGRAMAS DE 
ES 
v las autoridades navales y militares ( minos muy encomiásticos, al hablar 
Íom¿ron precauciones para proteger 
lai estación nawal. Creia«e que la cau-
Ba de esta inquietud era el esmerado 
represo del general insurrecto Richar-
te^que se había tugado bajo la acusa-
ción de sedición, y que ahora se en-[ nacj¿n y prepararla para soportar con 
tuentra en Hong Kong. Sus secuaces i vajor inquebrantable los más duros 
fueron arrestados haJlándose en sus 
de los marineros que perdieron la vi-
da en el desastre naval sufrido por la 
flota del Almirante Von Spee. 
Dijo Guillermo I I que el heroísmo 
de esos marinos debe estimular a la 
personas los do-cumeretos comproban-
tes de este movimierato sedicioso. 
L E V A N T A M I E N T O E N E L GAU-
CASO. 
(onstantinopla, 15. , , , 
Se bw averiguado acBuí de buena 
fuente owo ha ocurrido un levanta-
miento mYih0metano en el Cáucaso. 
50,000 musulmanes rusos armados 
se pasaron aI enemigo para combatir 
contra los moscovitas. 
E X P L O S I O N D E UNA MINA J A -
PONESA' 
Tokio, 15. 
H0y ocurrió orna explosión en una 
mina de carbón de Fukneka como 
resultado de la caal se hallan presos 
800 mineros deiUno de la mina. 
NOTICIA S E R V I A 
Londres, 15. 
Belgrado que los anstriacos des-
pués de un bago y terrible bombar-
deo "cuparon dos semanas, se halla 
de nuevo en posesión de los servios. 
Un despacho íle Nish que se ha 
recibido en esta capUal hoy a pri-
mera hora anuncia que las tropas 
Bervias volvieron a ¿.entrar en la ciu-
dad, coronando así" su reciente vic-
t0ria sobre los invaisores austríacos. 
Un telegrama de Nfeh dice simple-
mente que l a ciudad ha sido ocupa-
da. La noticia hasta ahora no ha si-
do confirmada por mnguna declara-
ción de origen austríaco. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, 15. 
E l parte oficial de hoy dice lo si-
guiente: 
"Ayer i?fectuar0u los aliados un 
ataque c0iid>inado contra la línea que 
se extiende desde Helldbekc hasta 
W'yteschaete. en Bélgica.» Hemos to-
mado varias trincheras alemanas y 
hecho un número de prisioneros rea-
lizando un avance notable.'" 
NOTICIAS D E L O N D R E S 
Londres, 15. 
Al norte del Vístula y a lo largo 
del frente de Mlawa la lucha parece 
desarrollarse en sentido favorable pa-
ra los rusos, pero ni una ni otra par-
te pretende todavía haber alcanza-
do ninguna victoria decisiva en nin-
gún punto a lo largo del frente 
oriental. Todavía es iá por librarse 
la batalla final entre Lodz y el Vís-
tula. 
Aunque parece claro y evidente 
que Alemania está operando con su 
ejército principal en la Polonia, to-
davía no hay indicación visible del 
avance general por parte de los a l a -
dos en el Oeste. E s evidente que el 
generafísimo Joffre está tanteando 
la situación. Alemania ha trasladado 
tantas tropas al teatro oriental de la 
guerra, que los aliados deben ser aho-. 
ra muy superiores en número a las: 
fuerzas germanas en Francia y en* 
Flandes. Esta circunstancia, unida al' 
hecho de que los franceses e inglesesi 
están reforzando sus filas, dan orí-i 
gen a la creencia de que, cualquier 
golpes. 
E L DISCURSO D E L S U L T A N 
ConstantinOpIa, 15. 
E l 
CONC1KÍÍTOS SIN F< )N ICOS 
i Madrid, 15. 
En breve darán comienzo en el Cir-
co de Price los grandes conciertos 
sinfónicos populares, a cargo de la 
Orquesta Sinfónica. 
Estos conciertos han sido organi-
zados por el Círculo de Bellas Artes 
y tienen por objeto extender la cul-
tura musical en el pueblo. 
PIDIENDO UNA C A R R E T E R A 
Madrid, 15. 
Una comisión compuesta de veci-
nos de Bustarniejo y de Miraflores di 
la Sierra han visitado al ministro de 
Fomento, señor Ugarte para pedirle 
que se termine la construcción de la 
Sultán al abrir el Parlamento i carretera que une a aquellos dos pue-
la frontera. 
hoy declaró que los aliados habían 
impuesto la guerra a Turquía. Agre-
gó que Rusia había iniciado el ata-
que por mar, mientras Francia e In-
glaterra rompían las hostilidades en | qUe de ese modo podrían dar gran 
impulso a su riquísimo comercio 
agrícola. 
LA U N I V E R S I D A D DE MURCIA 
Madrid, 15. 
E l ex ministro conservador, señor 
La Cierva, se propone nedir al Go 
N O T I C I A S 
K L SR. V A L L 
K l comerciante oriental s e ñ o r va l í 
quien con el s e ñ o r Presidente <le la 
R e p ú b l i c a se propone fomentar u;i 
Central azucarero en P a l m a Soriano 
v i s i tó hoy al general Menocal con 
quien trató de dicho part icular. 
C O N G R E S I S T A S 
P a r a hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente, h a n visitado hoy 
al Jefe del Estado, con Congresistas 
s e ñ o r e s L i c o Lores , Gómez. Rublo 
Víctor de A r m a s y otros. 
L O S T E L B O I R A M A S DH ADHESION 
Y D E P R O T E S T A A L A A M N I S -
T I A . 
E n la Presidencia de la R e p ú b l i c a 
se han recibido multitud de telegra-
mas de protesta loa unos y de adhe-
s ión los otros, sobre la a m n i s t í a del 
general Asbert. 
Dichos partes s e r á n entregados a 
la prensa tan pronto como hayan sis 
do seleccionados. 
E l . AZAERAN " Q U I J O T E . D E . L A 
M A N C H A . " 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad ha 
dispuesto no haber lugar a la recla-
m a c i ó n establecida por los recepto-
Mnclese en el 
blos. 
La comisión hizo ver al ministro 
los grandes beneficios que la carre-
tera reportaría a los dos vecindarios ] res de la marca de a z a f r á n " E l Qul 
.inte de la Mancha," relativo a ;la 
d e v o l u c i ó n de dicha/ m e r c a n c í a de-
comisada por los Jefes locales de Sa-
nidad, debido a que dicho producto 
se encuentra por los a n á l i s i s real iza-
dos adulterado y conteniendo sustan-
cias nocivas a la salud. 
Por tal motivo, la D i d e c c i ó n de 
Sanidad le na pasado una circular 
LAS ELECCIONES EN 
Triunfo del Partido Unionista 
Las últimas elecciones verificadas 
en la Isla hermana produjeron el si-
guiente resoltado: 
Distritos legislativos.—Unionistas, 
4; Republicanos, 3. 
Municipios, Alcaldes, Juntas Esco-
lares.—Unionistas, 46; Republicanos, 
26; Socialista, 1; E n controversia, 2. 
De los 26 municipios republicanos, 
6 fueron perdidos por los unionistas, 
a consecuencia de haberse éstos divi-
dido en dos fracciones. 
Cómputo general de electores 
Unionistas, 117,000; Republicanos, 
82,000. 
Como es sabido, el Partido de la 
Unión sostiene la independencia na-
cional de Puerto Rico, siendo su Pre-
' sidente el que también lo es de la 
i Cámara de Delegados, don José de 
; Diego, reelecto por el Distrito de la 
I capital de la Isla. 
Se esperaba con mucho interés el 
i resultado de las recientes elecciones 
en Puerto Rico, por ser las prime-
ras que se verificaban, después de 
proclamado por la Cámara y por el 
Partido Unionista el ideal de la In-
dependencia, construyendo así las 
elecciones un plebiscito en que los 
elementos anexionistas agotaron sus 
esfuerzos, en tanto que los unionistas 
se dividían en 14 desidencias por can-
didaturas locales. 
A pesar de ello, el triunfo de los 
nacionalistas puertorriaueños ha sido 
espléndido. 
Este triunfo al que tanto ha contri-
buido el verbo brillante de nuestro 
amigo clon José de Diego, poeta ilus-
tre de la triste Borinquén, nos ha-
laga y satisface como alero muy nues-
tro, que como dijo la dulce Tió: 
Cuba y Puerto Rico son 
de un pájaro las dos alas, 
los hieren plumas y balas 
sobre un mismo corazón. 
bierno, en una de las próximas sesio- | todos los Jefes locales de la R c p ú b l l -
nes, la implantación en Murcia de una 
Universidad. 
Cuenta en esta cuestión, el señor 
La Cierva con el apoyo de algunos 
jefes de las minorías, entre los que 
se encuentra el señor Conde de Ro-
manones. 
T E M P O R A L E N M A R R U E C O S 
Madrid, 15. 
Dicen de Marruecos que persiste 
la tranquilidad en la zona española. 
E l temporal ha causado algunos 
destrozos en los campamentos. 
Los caminos han sufrido los efectos 
de la tormenta, esnecialmente los que 
conducen a Larache oue se encuen-
tran poco menos que Intransitables. 
LOS C O S E C H E R O S D E NARANJA 
Madrid, 15. 
En Murcia han celebrado un ban-
quete los cosecheros de naranja. 
Con este banquete han festeja*^ 
la reciente constitución de su Socie-
dad. 
Durante el acto reinó gran anima-
ción. 
A la hora do los brindis se hicie-
ron votos por el éxito de la reciente 
Asociación. 
ca, a fin de que se decomise todo el 
azafrán que ae encuentre en oís es-
tablecimientos con la marca ya men-
cionada. 
También se le hace saber a los co-
merciantes arriba mencionados, que 
como receptoras que son de tal pro-
ducto, son responsables a la adulte-
ración y por consiguiente se les exi-
girá la penalidad a que se hacen 
acreedores. 
D E E S T A MAñANA 
M U E R T E R E P E N T I N A . — F R A C -
T U R A G R A V E 
Esta mañana falleció repentina-
mente en los portales de la calle de 
Empedrado, frente a la Compañía 
de seguros " E l Iris," una mujer de 
la raza negra, ignorándose sus gene-
rales. 
Reconocida en el Primer Centro de 
Socorros, por el doctor Scull, no pre-
sentaba lesiones en su hábito exter-
no. 
Fué remitida al Necrocomio. 
E n "Emergencias" fué asistido hoy 
a las once de la máñana por el doc-
tor Ponce, de la fractura comp'eta 
de la rótula derecha, José Gai'cía, 
de Infanta letra A. 
Dicha fractura la sufrió al caerse 
la y Turquía en perra 
A última hora llega la noticia de 
la declaración de guerra entre Italia 
y Turquía. E l ejército italiano está 
bien preparado: ha tenido la precau-
ción de tomar licor berro, hecho a ba-
se de berro, bueno para catarros, 
bronquios y pulmones. 
( R E U M A T I S M O ) 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las en- 1̂ 
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
(Viene de la primera plana) 
E L C E L E B R E C O R O N E L HINO-
JOSA. 
También llegó en el "Excelsior" el 
coronei mejicano señor Ramón Hi-
nojosa, que fué jefe de la Plaza de 
Tampico y el que motivó el inciden-
te con los Estados Unidos, que ti'ajo 
como consecuencia lo ocupación de 
Veracruz. 
Después de este hecho se empren 
Q U E J A S CONTRA U N T E N I E N T E 
E n la Alcaldía se han recibido hoy 
varias instancias firmadas por mu-
chachos que juegan a la pelota en 
los placeres del Vedado, quejándose 
contra el teniente Garcerán, porque 
este funcionario de policía les prohi-
be jugar, a pesar de estar autoriza-
dos por la Alcaldía. 
E n algunas de esas instancias se 
, I dice que dicho teniente se ha expre-
1 sado en forma irresoetuosa contra las 
disposiciones del Alcalde. 
E l general Freyre ha ordenado que 
las mencionadas quejas sean trasla-
dadas al Jefe del Cuerpo de Policía 
Nacional, para lo que hubiere lugar. 
E L DUPLO D E L A C O N T R I B U C I O N 
E l Alcalde ha desestimado el re-
curso presentado por el señor José 
Gómez, Subarrendador de casas, ve-
cino de Monte 195, condenándolo al 
pago del duplo de la contribución, por 
ocultador. 
L A MATANZA D E L E C H O N E S 
E l Alcalde ha aprobado el acuer-
do del Ayuntamiento, por el cual se 
Los funerales del... 
(Viene de la primera plana) 
C A S A S D E CAMBÍn 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
superior Jefe de las Fuerzas Arma-
das de la República-
Afluyen Comisiones de toda la pro-
vincia. 
• U Ñ A R E S . 
Responso 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 15, 10, SO a. m. 
Cumpliendo los deseos últimos del 
finado, se acaba de rezar un respon-
so por el sufragio del alma del ge-
neral Monteagudo. 
Todo el clero de Santa Clara to-
ma parte en los funerales. 
A pesar de haber significado el 
general en vida que no quería pom-
pa ni un gran entierro, se le tribu-
tará uno de los mayores homenajes 
que conoce la historia de Santa Cla-
ra, en el acto del entierro; éste será 
sencillamente grandioso. 
L I N A R E S . 
Guardias de honor 
Santa Clara 15, 11*80. 
L a capilla ardiente se ha instalado 
en el salón de sesiones del Ayunta-
miento. 
Han comenzado las primeras guar-
dias de honor. 
Están llegando centenares de co-
ronas y ramos de flores. 
L a primera corona que se ha co-
locado en la capilla ardiente, ha si-
do la del genei-al Menocal. 
Se anuncian trenes especiales de 
Cienfuegos y otras ciudades. 
Acaban de llegar las compañías de 
ametralladoras. 
L I N A R E S . 
L a representación del Alcalde 
A los funerales del general Mon-
teagudo asistirá en representación 
del Alcalde de la Habana su Ayu-
dante el teniente Villalón, quien sal-
drá esta noche, por el tren central, 
para Santa Clara. 
No hubo Consejo 
E n señal de respeto a la memoria 
Centén 
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E L C L U B MANIFIESTOS 
L L A N E R A 
B R I L L A N T E F I E S T A . A L S A L O N 
ENSUEÑO. L A S MONTERAS PI -
CONAS. L A O F R E N D A D E L A S 
F L O R E S . E L M U J E R I O I N T E -
RROGA. GRAN ENTUSIASMO. 
L L A N E R A C A N T A . . . 
Los llaneros se preparan. Van de 
ñesta, de gran fiesta, de fiesta flonda 
y galante al salón Ensueño de L a Tro-
pical. Y este acto, que promete ser 
hermosa, ha despertado entre las múl-
titudes asturianas un entusiasmo im-
ponente. 
Las conferencias menudean. D. Pan-
cho García sonríe presintiendo otro 
gran triunfo más para su club biza-
rro, que será triunfo de Llanera la 
flonda y de Asturias la gallarda. 
Rodríguez, el Secretario de Estado, 
amable y dirigente, corre, vuela; va y 
viene y no se detiene, conferencia; da 
V toma órdenes y visita lo menos cua 
. , 1- _ i JL i . 
Número 
"Miami" 810. Vapor capitán White 
de Key West en" B Tmll̂ l 
de navegación y con 1 7 ^ < 
y 5.̂  t-ipulantes a G Law+ ^ad*! 
y Co. con carga general ^ Sj? 
. VIVERE:; 
Morris y Co. 1501?. maT,f 
mour y Co. 100 barriles AN 
co 450 cajas salchichas í n^e 
en conservas 20 id puer" ^ ^ 
les 1 saco cola 8 caiac: „ y, f% 
efectos 2 barriles gliSna^1*1 1 í 
bón 100 barriles carne puerc0aja^ 
HUEVO Y PESCADO' 
Swift y Co. 150 caia« ̂ , 
canor Quiroga 295 cajas t08' Xi-
mando Armand 255 id id- o 0S; At. 
Sobrinos 125 id id 20 en 
lar Senra y Co. 13 barriles ^ Rodríguez P. y Co. 24 id id-T?? 
nández 7 barriles lisas 2 páí, 
vas de id; Bengochea y vlrlfS 
id id 8 barriles lisas; F g ^ í 
chea 7 id id 3 cajas huevas 
tro veces al día a los jóvenes de la ¡ celsior" capitán Bimey 
n 2 y medin Jtl 
de navegación con 3542 toneladÍ! 
Procedente Comisión que con entusiasmo muy | de New Orleans en 2 
del general Monteagudo que falleció plausible prepara todo lo concernien-
ayer en Amaro, el Alcalde suspendió j te a la fiesta. L a junta Directiva no 
el Consejo de Jefes de Departamon- descansa imitando a los de la comi 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R E U M Á T Í C O 
DEL DR. RUSSELL HURST. DE F1LADELFIA. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce* cesan después de tomar las 
primeras cuchaaRadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la OOTA. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS 
rebajan a 25 centavos los derechos 
dióTont™ HinoTos^una fuerte^per-Ke flos o j o n e s que se maten fuera 
secución por parte de Carranza que l ̂  los rastros, con destino al expen-
lo quería matar, logrando salvarse, i ™ Publico durante el periodo de las 
escondido en el vapor "México." f ^ ^ J Ano Nuevo y Reyes o sea 
Después pasó a los Estados Uni- I d?1 22 d€l act:ual al 8 de Enero Pró-
dos y se aseguró que fué expulsado j ximo-
de allí, aplicándole la ley de vagos, y T E A T R O D E V E R A N O 
saliendo acompañado de dos policías E l señor Ricardo Amantó ha pe-
americanos, ^dido autorización para construir un 
J FARMACIAS 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
en la GONORREA. y 
E L "MIAMI" 
Con 15 turistas salió hoy para Ca-
yo Hueso el vapor "Miami." 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó es-
ta mañana el vapor "Olivette," con 
114 pasajeros. 
En primera llegaron los señores 
Manuel Alvarez, Petronia Milián, Ma-
rina Sánchez, ol dentista T. M. Re-
nedo, el manufacturero E . Martínez 
y familia y varios turistas. 
Los restantes, unos 100, son taba-
queros de Tampa que vienen a pasar 
las Pascuas y otros que se encuen-
tran sin trabajo. 
U N F E N O M E N O 
E n el vapor "Miami" ha llegado d» 
los Estados Unidos un indio nombra-
do Piramal and Samy, cuyo cuerpo 
es el de un raro fenómeno por te-
ner en el vientre, por la parte de 
afuera, el cuerpo de un niño herma-
no suyo, completamente pegado a él. 
L a cabeza del niño queda dentro 
del cuerpo de Piramal. 
Para desembarcar tuv) que prestar 
fiar.za de mil pesos ante el Departa-
mento de Inmigración. 
Se exhibirá en un teatro de esta 
capital. 
Y l c T ^ ^ l T r ^ M A N ^ r ^ ^ ) ! ^ 
S U B O L S I L L O . 
José Pérez Mungueda, de Suároz 
110, fué remitido al Vivac, por ha-
berlo sorprendido Segundo Hernán-
dez Pina, de Santa Clara 16, regis-
trando los bolsillos. 
teatro de verano, tennis club y otros 
espectáculos análogos en la manza-
na de terreno comprendida entre las 
calles de Dragones, Zulueta, Monse-
rrate y Teniente Rey. 
e ¡a 
(Viene de la primera plana) 
Fernández, respecto a la actitud de 
los delegados orientales." 
— E n la Asamblea se destacaron 
varias figuras—decía otro—la del 
señor Alzugaray y la del señor Co-
yula, la del señor Maza y Artola y 
la del señor Benard, la del señor 
Mulkay y la del señor Collantes. L a 
juventud política obtuvo anoche un 
triunfo en las dotes tribuicias de 
Zucilo de la Peña. L a palabra llana, 
natural, tuvo su paladín en el señor 
Lima. Hubo momentos difíciles. To-
dos tuvieron su solución. Dicho sea 
en honor de todos los que en ellos 
intervinieron. 
— ¿Y la presidencia? 
L a presidencia sincerísima, enéi -
gica en ocasiones; afectuosa con 
oportunidad; con la visera levanta-
da siempre. . . 
Y se extendieron en elogios al se-
ñor Goicochea, que este cronista po-
lítico recojerá como es debido en fu-
turo trabajo periodístico. 
tos que debía celebrarse hoy 
Representación 
E l Consejo de Dirección de Mili-
tares y Marinos Retirados de la Re-
pública, ha nombrado al Capitán de 
su clase señor Arcadio Torres, para 
que los represente en el acto del se-
pelio del general Monteagudo. 
Telegrama de pégame 
L a Asociación antes referida, ha 
enviado un sentido telegrama de pé-
same, a la viuda y demás familiares 
del difunto General. 
Los honores fúnebres.—Lo que dispo-
ne el Reglamento. 
E l artículo 27 del Reglamento de 
las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica en su párrafo 318 dispone: 
" E l día del entierro de un Presi-
dente, Secretario encargado de asiijj-
tos militares o el Jefe de la Guardia 
Rural, se disparará un cañonazo ca-
da media hora, empezando a la sali-
da del sol, hasta que el cortejo fú-
nebre se ponga en marcha." 
E l párrafo número 319 del propio 
artículo dispone también lo siguien-
te: 
"Las órdenes anunciando la muer-
te de un oficial general en el servi-
cio activo o de otra persona con de-
recho al saludo de cañón, especifica-
rán el número de disparos que ha-
brá de hacerse con intervalos de me-
dia hora, principiando a las ocho de 
la mañana del día siguiente al reci-
bir de la orden. Durante los disparos 
la bandera se desplegará a media as-
ta. Se dispararán tantos cañonazos 
como corresponden al difunto. E n las 
órdenes se designarán los puestos 
donde deberán hacerse los disparos." 
A M E D I A A S T A _ 
: Con motivo del fallecimiento del 
general Monteagudo, han sido pues-
ta sa media asta las banderas en las 
fortalezas y edificios públicos, en 
señal de duelo. 
Sagua la Grande, 15 Diciembre 
1914; 9'30 a. rm 
Nueve noche última salió un tren 
expreso de ésta a Rodrigo condu-
ciendo elementos oficiales y repre-
sentación del Centro de Veteranos 
a Amaro, con motivo del fallecimien-
to del general Monteagudo. También 
iban representaciones sociales a tes-
timoniar el pésame a su familia e hi-
jos. 
E l Corresponsal. 
U N A CORONA 
L a Secretaría de Justicia, la cual 
será representada en el entierro del 
general Monteagudo, por el Presi-
dente y el Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clara, enviará esta noche, una 
corona por el tren Central. 
Orden militar 
Por la Jefatura del Ejército se ha 
dictado una orden militar, anuncian-
do a las fuerzas militares el falln-
cimientos del general Mayor General 
José de J . Monteagudo, ocurrido en 
activo servicio. 
Por dicha orden se dispone el luto 
que deberán guardar los oficial! s, 
clases y tropa de acuerdo con las 
disposiciones dictadas por el Secreta-
rio de Gobernación y que publicamos 
esta mañana. 
" E L I T A L I A N O " E S I N S U L T A D O 
Y AMENAZADO 
Rosario Padrón Alvarez y Andrés 
de la Torre Arieta, vecinos de Infan-
ta 50, fueron detenidos por el vigi-
lante 1116, por haber insultado a 
Francisco Figan Pensano, (a) " E l Ita-
liano," vecino de Sitios 133. 
56 tripulantes a A. E . WoodeT 
carga general y 62 pasajeros. 
sión, contestando las consultas que le | Número 816> y fr 
hacen por telefono, comprando las fio- | Navarre" ranífán i " es. U; 
res, el champán de " E l Gaitero" y vi-
gilando el adobo-que adobo!— y las 
manzanas— ¡qué manzanas¡—, para 
que nadie meta la uña. 
L a gaita y el tambor se ponen de 
acuerdo; la gaita grita y el tambor 
redobla; los organillos están colocan-
do los cilindros más flamencos de la , 
flamenquería asturiana para el aga- ^ J ^ f ^ 7 T 2? i101"35 
navegación con 1678 toneladas y 
tripulantes a G. Lawton Childs y ^ 
de amor, de gloria criolla, de ondula-
ciones dolientes y los de la cocina me-
ten carbón seguido. Los potes han co-
menzado ha ferver. 
Voy decivos:—De Llanera han en-
viado unas monteras piconas con es-
carapela y todo, muy gallasperes pa 
el invierno. Quien verá a don Pancho, 
a don Fernando y a Bernardón mar-
carse un pasacalle flamenco tocados 
con la picona asturiana. ¡ Quién las 
Son muchas las voces de seda que 
por teléfono nos preguntan por el 
programa de este bello acontecimien-
to social que se celebrará el domingo 
próximo porque Dios quiere. 
Y a todas les vamos contestando. 
capitán Roch procwU? 
de Veracruz en 2 y medio d í í 
navegación con 6372 toneladas v 9 !! 
tripulantes a E . Gaye. 5 
E n lastre y con carga de 
y 7 pasajeros. 
Número 817. Vapor a.„„ 
"Olivette" capitán Phelan proeje! 
con carga general y 104 pasajeros, 
Asociación de Dependignteslf 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Priniff 
Empréstitet. 
A la una de la tarde del dia 31 del 
mes actual, tendrá lugar en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, el 
simo primero sorteo para la amorti-
zación del Empréstito de $250,00{ 
concertado con dicho Establecimen' 
to de Crédito en primero de Julio dí E l Consejo de Ministros del Club Lia 
ñera está celebrando consejo bajo la j 1902; la amortización sera de (32) (le 
presidencia del señor- de la perilla I la Serie A y (96 de la Serie B.) 
caballeresca, excelentísimo señor. Tan Cláusula 24 de la Escritura: N» 
pronto como termine telegonearemos. 
Descuiden. ¿ Qué demuestran tales 
siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula séptima que prescribe dos 
preguntas? Muy sencillo. Que si la j sorteos, uno por cada serie y cadab'j-
ñesta ha despertado gran entusias-
mo entre los hombrones, entre el mu-
jerío, elegante, bello y gentil, ha pro-
ducido el delirio. Que los de Llanera 
son gente galante y de gran caída 
de ojos. 
L a cosa es para el domingo. 
—Chachos; se armó la de coyer. 
Andai pa Llanera. 
D. F . 
Los fuertes no se rinden 
Nadie puede negar que los fuertes 
de verdad no se rinden. Nosotros po-
demos asegurar que los más débiles 
pueden hacerse fuertes en toda la ex-
tensión de la palabra. ¿De qué modo? 
Tomando las grageas flamel, que tie 
nen rápida eficacia para combatir el 
agotamiento o desgaste natural. 
Las eficaces grageas flamel se to-
man en casos especiales o siguiendo 
un metódico plan. Siempre dan el 
resultado que se desea. 
Se venden en las droguerías y far-
macias bien surtidas. 
E N T R A D A S 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
llado," capitán Planell, con efectos. 
de idem goleta "Teresa," patrón 
Yern, con 1,000 sacos carbón y efec-
tos. 
De Margajitas goleta "Feliz," pa-
trón Arabi, con 300 sacos carbón y 
leña. 
De Mariel goleta "Altagracia," pa-
trón Marantes, en lastre. 
De Matanzas goleta "Dos Herma-
nas," patrón Deo, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión," pa-
trón Valent, con 50 pipas aguardien-
te. ! Hli 
De Banco, goleta "San Francisco," 
patrón Ríoseco, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Para Cárdenas goleta "Juana Mer-
cedes, patrón Alemañy. 
la represente diez números consecuti' 
vos, porque salta a la vista cotejandd 
dicha cláusula con la tabla de amor-
tización que siendo unas veces impa-
res las cédulas y otras mayores qus 
los múltiplos de diez las que debe» 
sortearse, no puede quedar esteso* 
sujeto a la elección de una bola ?of 
cada diez números. Por lo expues» 
el Consejo del Banco acordó y la I»' 
rectiva lo aceptó en 15 de Noviembri 
de 1904 que sorteen tantas bolas co* 
mo números de cada serie debe cow 
prender la amortización, o sea en eŝ  
te caso, extrayendo 32 bolas de la H 
ríe A y 96 de la serie B y en ig"" 
forma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Preside" 
te p. s. r. se publica por este medu 
para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 191* 
E l Secretario, _ 
Isidro Bonavia 
c. 5285 545 
ISSCEÑTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL 
E l hombre que ahorra tiene 
algo que lo abriga contra ia * 
dad, mientras que el <lue "° aza ̂  
tiene siempre ante sí la anienaZ 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE L£ ̂  
L A D E CUBA abre C U E ^ A b ^ 
AHORROS desde U N ^ 8 0 6 ^ 
lante y paga el T R E S POR ^ 
de interés 
L A S L I B R E T A s " l ) E $f%k 
L I Q U I D A N CADA D0SSITANTÍ 
PUDIENDO L O ! T S ? 7 ? ? R TIE^0 
SACAIC E N CUALQUIER 
SU D I N E R O 
L GASA 
D I C H O S A 
LOS PREMIOS. OBISPO Y COMPOSTELA 
$ 3 0 0 , 0 0 0 P A R A N A V I D A D . 
Tengo disponible toda la cantidad que se me solicite para el SORTEO DE NAVIDAD. 
- P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Esta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
ese preparación, para servir con prontitud y e n mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del Interior, habiéndose pre-
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra. Este establecimiento ha justificado su nombre 
mon H"13' c°ricedieíldo Premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los pagos toda oíase 
mononas al tipo señalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos. 
iríjase a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . — A P A R T A D O 748. — T E L E F O N O 6770. H A B A N A 
